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โครงการพัฒนาวิธีการใหนํ้าแบบประหยัด และการใหปุยในระบบนํ้า ในการผลิตพริก และ
มะเขือเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
การดําเนินงานวิจัยสําเร็จไดดวยดีตองขอขอบคุณ ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัด
นครราชสีมา ที่ใหความอนุเคราะหในการใชพื้นที่ทําการทดลอง และศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร และ









































สภาพอากาศรอน และแหง สงผลใหพืชมีปริมาณความตองการใชนํ้าสูง จึงจําเปนตองใหนํ้าในปริมาณ
มาก แตดินในพื้นที่สวนใหญเปนดินทรายที่มีการอุมนํ้าตํ่า เมื่อมีการใหนํ้าในปริมาณที่มากกวา
ความสามารถในการอุมนํ้าของดินจะเกิดการสูญเสียนํ้า และธาตุอาหารพืชเกินกวาระยะของเขตราก
พืช ในสภาวะดังกลาวตองใหนํ้าในปริมาณตํ่า แตใหบอยครั้ง จึงทําใหเกิดการสิ้นเปลืองแรงงาน และ
สูญเสียนํ้าจากการรั่วไหลจากระบบนํ้า การใชวัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มความสามารถในการอุมนํ้าของ
ดินอาจจะสามารถชวยทําใหการใหนํ้าไดครั้งละมากข้ึน และลดความถ่ีของการใหนํ้าไดโดยไมสูญเสีย
นํ้า และธาตุอาหารพืช การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของวิธีการใหนํ้าแบบประหยัด การ
ใชวัสดุปรับปรุงดิน และการใหปุยในระบบนํ้าตอผลผลิต และคุณภาพของพริก และมะเขือเทศ ที่ปลูก
ในดินที่มีการอุมนํ้าไดนอย โดยมี 2 การทดลอง ในการทดลองที่ 1 ศึกษาวิธีการใหนํ้าแบบประหยัด 
และชนิดของวัสดุปรับปรุงดินตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของพริก และมะเขือ
เทศ ในแตละพืชวางแผนการทดลองแบบ split plot design จํานวน 3 ซ้ํา main plot คือ วิธีการให
นํ้า มี 2 วิธี คือ 1) นํ้าหยดบนผิวดิน และ 2) นํ้าหยดใตดิน สวน sub plot เปน combination 
treatment ระหวางชนิดของวัสดุปรับปรุงดิน 4 ชนิด คือ 1) ขุยมะพราว 2) ข้ีเถาแกลบ 3) ข้ีเลื่อย 
และ 4) ไมใสวัสดุปรับปรุงดิน และการใสเช้ือราไมคอรไรซา มี 2 ระดับ คือ 1) ใสเช้ือราไมคอรไรซา 
และ 2) ไมใสเช้ือราไมคอรไรซา ผลการทดลองพบวาวิธีการใหนํ้าที่ตางกัน (การใหนํ้าหยดบนผิวดิน 
และใตดิน) ไมมีผลตอประสิทธิภาพการใชนํ้า การเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพผลผลิตของพริก และ
มะเขือเทศ แตพบวาชนิดของวัสดุปรับปรุงดินมีผลตอประสิทธิภาพการใชนํ้า การเจริญเติบโต ผลผลิต 
โดยการใสขุยมะพราวสงผลใหประสิทธิภาพการใชนํ้า การเจริญเติบโต และผลผลิตสูงที่สุด แตวัสดุ
ปรับปรุงดินไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลผลิตพริก และมะเขือเทศ สําหรับการทดลองที่ 
2 ศึกษาผลของวัสดุปรับปรุงดิน ความถ่ีของการใหนํ้า และการใหปุยทางระบบนํ้าตอผลผลิต และ
คุณภาพของมะเขือเทศ โดยวางแผนการทดลองแบบ split plot design จํานวน 3 ซ้ํา จัด main 
plot แบบ combination treatment โดยมี 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยที่ 1 คือ วิธีการใหปุยมี 2 วิธี ไดแก 
1) การใหปุยทางดิน และ 2) การใหปุยทางระบบนํ้า และปจจัยที่ 2 คือ ปริมาณ และความถ่ีของการ
ใหนํ้ามี 3 ระดับ คือ 1) ใหนํ้าที่ความตองการนํ้าของพืช (ETc) 15 มม. 2) ใหนํ้าที่ ETc 25 มม. และ3) 
ใหนํ้าที่ ETc 35 มม.  และ sub plot คือ การใสวัสดุปรับปรุงดิน และไมใสวัสดุปรับปรุงดิน (ขุย
มะพราว) พบวาการใหปุยทางระบบนํ้าแกพริก ทําใหนํ้าหนัก 100 เมล็ด ผลผลิต ประสิทธิภาพการใช
นํ้า และประสิทธิภาพการใชปุยมีคาสูงกวาการใหปุยทางดิน สวนในการปลูกมะเขือเทศ การใหปุยทาง
ระบบนํ้าทําใหความสูง นํ้าหนักตอผล ผลผลิต ประสิทธิภาพการใชนํ้า ประสิทธิภาพการใชปุย และ
ความเขมขนของ N, P และ K ในใบพืช มีคาสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการใหปุยทางดิน สวนการให
นํ้าตามความตองการนํ้าของพืช 15 มม. ทําใหการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชนํ้า ประสิทธิภาพ











มะพราวสงผลใหการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชนํ้า ประสิทธิภาพการใชปุย และผลผลิตพริก 
และมะเขือเทศสูงกวาการไมใสขุยมะพราว และพบปฏิกิริยาสัมพันธระหวางความถ่ีของการใหนํ้า และ
วัสดุปรับปรุงดินตอผลผลิต และประสิทธิภาพการใชนํ้า โดยพบวาถาไมมีการใชวัสดุปรับปรุงดิน 
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Micro irrigation such as drip irrigation is becoming popular for crop production. 
However, the recommendation of its application is limited especially in the 
Northeast of Thailand which has hot and dry climatic conditions. Under these 
conditions, plants require high amount of water and to meet the plant water 
requirement, high amount of water has to be applied. However, most soils in the 
Northeast are sandy textures with low water holding capacity (WHC), if the amount of 
applied water is greater than the soil WHC, there will be water and nutrient loss due 
to leaching. Therefore low amount of water (less than soil WHC) has to be frequently 
applied which may lead to high labor cost and water loss from irrigation system. Soil 
organic amendments can improve soil structure which directly and indirectly 
increases the soil WHC and may reduce the frequency of water application. Two 
experiments were conducted in a low water holding capacity soil with the objective 
of studying the effects of micro irrigation methods, fertigation and soil amendment 
on tomato and chili yield, quality, water and fertilizer used efficiency. In the first 
experiment, 3 types of soil organic amendments (coconut coir, rice husk charcoal 
and sawdust), 2 methods of drip irrigation (surface and subsurface drip irrigation) and 
microrhiza inoculation and uninoculation were arranged in the Split Plot Design 
experiment. The results showed that drip irrigation methods and microrhiza 
inoculation had no effect on growth, yield, quality and water used efficiency of both 
crops. Coconut coir incorporation produced the highest yield and water used 
efficiency in both crops, while the application of sawdust resulted in the lowest yield 
and water used efficiency. In the second experiment, the effects of fertigation, water 
application frequency and soil amendment (coconut coir) on tomato and chili yield, 
nutrient and water use efficiency were studied. The treatments included three water 
application frequencies (1. at cumulative crop evapotranspiration (ETc) = 15 mm, 2. 
ETc = 25 mm and 3. ETc = 35 mm); two fertilized methods (fertigation and soil 
application); and two soil amendments (with and without soil amendment). The 
results indicated that fertigation produced greater tomato and chili yield and nutrient 
use efficiency than soil fertilizer application regardless of water application frequency 
and soil amendment. Without soil amendment, water application at Etc 15 mm had 
significantly greater tomato and chili yield and water use efficiency than those of at 
ETc 25 and 35 mm. With soil amendment, the effect of water application frequency 











tomato and chili yield. It can be concluded that soil amendment could improve soil 
water holding capacity and reduce the frequency of water application without any 
effects on crop yield. 
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1.1  ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 
พริก และมะเขือเทศจัดเปนพืชใบเลี้ยงคูที่จัดอยูในตระกูล solanaceae ที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศไทย (ธํารง เครือชุมพล, 2551) ทั้งการบริโภคสด และแปรรูป
เปนผลิตภัณฑตางๆ สามารถเจริญเติบโตไดในดินแทบทุกชนิด ชอบดินรวนปนทราย อินทรียวัตถุสูง 
ระบายนํ้าดี ความเปนกรดเปนดาง (pH) ของดินในชวง 6.0-6.8 และความช้ืนของดินพอเหมาะ 
ตองการแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน ชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต ระหวาง 21-25 องศา
เซลเซียส ถาความช้ืนของอากาศ และอุณหภูมิสูง ความช้ืนในดินตํ่าจะทําใหผลผลิต คุณภาพลดลง 
และทําใหเกิดโรค (ปรัชญา รัศมีธรรมรงศ, 2551)   
การปลูกพริก และมะเขือเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักประสบปญหาในเรื่องนํ้า 
เน่ืองจากปริมาณนํ้าฝนที่มีนอย การกระจายตัวไมสม่ําเสมอ ประกอบกับดินสวนใหญเปนดินทราย ไม
สามารถกักเก็บนํ้าไวไดในปริมาณมาก ประกอบกับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงทําใหพริก และมะเขือ
เทศมีความตองการนํ้าสูง ดังน้ันพริก และมะเขือเทศมักประสบกับภาวการณขาดแคลนนํ้าในบางชวง




เชนการใหนํ้าแบบประหยัด (micro irrigation) ซึ่งหมายถึง การใหนํ้าในอัตราการไหลตํ่าๆ และการ
กระจายตัวของนํ้าอยูในวงจํากัด ทั้งความกวาง และความลึก ครอบคลุมพื้นที่ราก 60-80% การใหนํ้า
วิธีน้ีชวยลดการสูญเสียของนํ้าจากการซึมลงลึกเกินระดับราก (percolation) การไหลบาไปตามผิวดิน 
(run off) และการระเหยจากผิวดิน (soil evaporation) นอกจากน้ีการใหนํ้าแบบประหยัดยัง
สามารถใหปุยในระบบนํ้าได ซึ่งการใหปุยในระบบนํ้า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยของพืช 
เพราะสามารถควบคุมปริมาณการใหปุยไดสม่ําเสมอ ใหปุยตรงกับจุดที่พืชดูดใชไดงาย และควบคุม
ความช้ืนไดเหมาะสม ทําใหการดูดใชธาตุอาหารของพืชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีการสูญเสีย
ไปกับการชะลางนอย ดังน้ันเทคนิคการใหนํ้าแบบประหยัด และการใหปุยในระบบนํ้า มักจะมี
ศักยภาพสูงสําหรับพืชที่ปลูกในเขตชลประทาน  
ปจจุบันยังไมมีคําแนะนําที่เหมาะสม ถึงปริมาณการใหนํ้า ความถ่ีของการใหนํ้าที่ มี















รวมกับนํ้า ในสภาพแวดลอมดังกลาวน้ี จึงจําเปนตองใหนํ้าแกพืชบอยครั้งในปริมาณที่ไมเกิ น
ความสามารถของดินที่จะดูดยึดไว (water holding capacity) แตการใหนํ้าถ่ีเกินไปเปนการ
สิ้นเปลืองทั้งแรงงานและเวลา และมีโอกาสสูญเสียนํ้าจากการรั่วไหลจากระบบนํ้า หรือระเหยจากผิว
ดิน การแกไขอาจทําไดโดยใสวัสดุปรับปรุงดินที่เปนสารอินทรียลงไปในดิน เชน ปุยคอก ปุยหมัก หรือ
เศษเหลือจากพืช อินทรียวัตถุเหลาน้ีมีผลตอกระบวนการตางๆ ในดิน และมีผลตอการเจริญเติบโต
ของพืช เพราะชวยปรับปรุงโครงสรางของดิน ทําใหการอุมนํ้าดีข้ึน การระบายนํ้า และอากาศดีข้ึน 
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2527)  
นอกจากปญหาเรื่องนํ้า การใหปุยทางดินในดินที่มีการอุมนํ้า และธาตุอาหารตํ่า มักมี
ประสิทธิภาพการใชปุยตํ่า การแกไขปญหาสามารถทําไดโดยการใหปุยในระบบนํ้า เพราะสามารถ
กระจายการใหปุยไดหลายครั้ง ซึ่งชวยลดการสูญเสียปุยจากการชะลาง และการตรึงของอนุภาคดิน 
โดยจะทําใหประสิทธิภาพการใชปุยสูงข้ึน การใหปุยทางนํ้าโดยทั่วไปใหตามคําแนะนําของบริษัทขาย
ปุย ซึ่งไมไดคํานึงถึงความอุดมสมบูรณของดินที่มีอยู สงผลใหการใหธาตุอาหารบางตัวอาจเกินความ
ตองการของพืช ทําใหสิ้นเปลืองคาปุย และมีผลตกคางในดิน ทําใหดินเค็ม หรือเกิดความไมสมดุลของ
ธาตุอาหารพืช สงผลใหการผลิตไมมีความย่ังยืน ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาผลของการใหนํ้าแบบ
ประหยัด และการใหปุยในระบบนํ้าตอผลผลิต และคุณภาพของพริก และมะเขือเทศ โดยมุงประเด็น
การหาปริมาณความถ่ีการใหนํ้า การแกไขการสูญเสียนํ้า และหาอัตราการใหปุยในระบบนํ้าตามคา
วิเคราะห ดิน โดยทดสอบกับพริก และมะเขือเทศ ซึ่ง เปนตัวแทนของพืชผักอายุยาว และมี




(1) ศึกษาเทคนิคการใหนํ้าแบบประหยัดตอประสิทธิภาพการใชนํ้า ผลผลิต และคุณภาพของ
พริก และมะเขือเทศ 
(2) ศึกษาการใชวัสดุปรับปรุงดินตอผลของการใหนํ้าแบบประหยัด และผลผลิตของพริก และ
มะเขือเทศ 

















2.1 ความสําคัญของผลิตพริก และมะเขือเทศในประเทศไทย 
พริก และมะเขือเทศเปนพืชใบเลี้ยงคูที่จัดอยูในตระกูล solanaceae เปนพืชที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศไทย (ธํารง เครือชุมพล, 2551) ทั้งการบริโภคสด และแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑตางๆ มะเขือเทศมีสารจําพวกแคโรทีนอยด ช่ือไลโคพีน (lycopene) ซึ่งเปนสารสีแดง และ
วิตามินหลายชนิด เชน วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินเอ โดยเฉพาะวิตามินเอ และวิตามินซี มีในปริมาณ
สูง มีกรดมาลิค และกรดซิตริก ซึ่งใหรสเปรี้ยว และมีกลูตามิค (glutamic) ซึ่งเปนกรดอะมิโน ชวยเพิ่ม
รสชาติใหอาหาร นอกจากน้ียังประกอบดวยสารเบตาแคโรทีน และแรธาตุหลายชนิด เชน แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส เหล็ก เปนตน สวนพริกก็จัดไดวาเปนพืชที่มีสารอาหารสูงเชนกัน โดยประกอบดวยวิตามิน 
และแรธาตุตางๆที่มีประโยชนตอสุขภาพ โดยพบวาในพริก 100 กรัม ใหพลังงาน 72 กิโลแคลอรี 
ประกอบดวยนํ้า 84.0 กรัม โปรตีน 2.8 กรัม ไขมัน 2.3 กรัม คารโบไฮเดรต 10.1 กรัม แคลเซียม 3 
มิลลิกรัม ไทอะมิน 0.16 มิลลิกรัม วิตามินบี 1 0.16 มิลลิกรัม วิตามินบี 2 0.24 มิลลิกรัม ไนอะซีน 3.5 
มิลลิกรัม และวิตามินซี 168 มิลลิกรัม (กองโภชนาการ, 2535) 
 เน้ือท่ีเพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตตอไร 
 แหลงผลิตพริก และมะเขือเทศที่สําคัญ คือ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ หนองคาย เชียงใหม 
สกลนคร และแมฮองสอน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) โดยมีเน้ือที่เพาะปลูกของพริก และ
มะเขือเทศทั้งประเทศในป 2548-2553 ดังแสดงในตารางที่ 2.1 และ 2.2 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 2.1 เน้ือที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไรของพริกในประเทศไทย ป 2548–2553 
ป เน้ือท่ีเก็บเก่ียว (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (กก.) 
2548 148,535 41,886 282 
2549 148,813 42,858 288 
2550 148,997 43,656 293 
2551 149,844 45,702 305 
2552 150,379 46,166 307 
2553 151,131 46,854 310 


















ตารางท่ี 2.2 เน้ือที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไรของมะเขือเทศในประเทศไทย ป 2548–2553 
ป เน้ือท่ีเก็บเก่ียว (ไร) ผลผลติ (ตัน) ผลผลิตตอไร (กก.) 
2548 48,791 196,322 4,098 
2549 38,737 122,849 3,245 
2550 39,591 122,324 3,163 
2551 38,229 140,437 3,797 
2552 38,741 145,957 3,883 
2553 39,250 126,945 3,310 
  ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553 
 
 พื้นที่ปลูกพริก และมะเขือเทศที่สําคัญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมักประสบปญหาเรื่อง
ความแหงแลงในชวงฤดูปลูก ประกอบกับระบบชลประทานมีจํากัดจึงทําใหผลผลิตพริก และมะเขือเทศ 
ไมเปนไปตามศักยภาพของพืช 
 
2.2 ปญหาการผลิตพริก และมะเขือเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ภาคตะวันออกฉียงเหนือ เปนภาคที่มีการผลิตพริก และมะเขือเทศมากที่สุด แตมีผลผลิตตํ่า และ
มีความแปรปรวนเปนอยางมาก เน่ืองจากประสบกับปญหาหลายประการดังตอไปน้ี 
 1. ดิน พริกและมะเขือเทศสามารถเจริญเติบโตไดในดินแทบทุกชนิด แตชอบดินรวนปนทราย 
อินทรียวัตถุมาก ระบายนํ้าดี มีความเปนกรด-ดาง (pH) ของดินในชวง 6.0-6.8 (ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ, 
2551) และความช้ืนของดินพอเหมาะ แตในการปลูกพริก และมะเขือเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยัง
ประสบปญหาในเรื่องดิน เน่ืองจากดินสวนใหญเปนดินทรายมีปริมาณอินทรียวัตถุตํ่า ซึ่งขอจํากัดที่มีผลตอ
การเจริญเติบโตของพืช คือ ความสามารถในการอุมนํ้าตํ่า Locascio (2012) รายงานวาดินเน้ือหยาบ 
(coarse-textured sand) มีคาความสามารถในการอุมนํ้าของดินประมาณ 8-15% โดยปริมาตร ซึ่งดิน
เน้ือละเอียดมีความสามารถในการอุมนํ้าสูงถึง 40% โดยปริมาตร และดินทรายยังมีปญหาการสูญเสียธาตุ
อาหารพืช โดยเฉพาะไนโตรเจน ซึ่งถูกชะลางลงใตดินไดงาย เน่ืองจากการเคลื่อนที่ (ไหล) ของนํ้ามี
มากกวาดินเหนียว หรือดินเน้ือละเอียด ซึ่งสามารถควบคุมไดโดยการแบงใสปุยไนโตรเจนบอยครั้ง หรือ
มิฉะน้ันก็ใชปุยละลายชา และใสวัสดุที่มคีวามสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ (CEC) มากๆ เชน แรดิน
เหนียวตางๆ อินทรียวัตถุ หรือพวกมีประจุนอย แตมีการดูดซับ และคอยๆ ปลดปลอยธาตุอาหารไดดี 
ปริมาณอินทรียวัตถุที่มีอยูในดิน (soil organic matter) เปนตัวบงบอกใหทราบวาดินมีระดับความอุดม
สมบูรณ หรือปริมาณธาตุอาหารพืชมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะไนโตรเจน นอกจากน้ียังเกี่ยวของกับ
คุณสมบัติทางกายภาพ เชน ความรวนซุย ความเสถียรของเม็ดดินที่ทนทานตอการทําลายโดยขบวนการ
ของนํ้า การอุมนํ้าของดิน เปนตน รวมทั้งเปนตัวช้ีวัดวากิจกรรมของจุลินทรียที่เปนประโยชนทาง
การเกษตรในดินมีมากนอยเพียงใด ซึ่งดินโดยทั่วไปจะมีสัดสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C : N 
ratio) ประมาณ 10 : 1 เราสามารถเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินไดหลายวิธี เชน การใสปุยอินทรีย 
ประเภทปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด เปนตน แตในประเทศเขตรอนช้ืนแบบประเทศไทยเปนการยากที่
จะยกระดับอินทรียวัตถุในดิน เพราะสาเหตุใหญ อินทรียวัตถุมีอัตราการสลายตัวรวดเร็ว และดินเกิดชะ












จําเปนตองใสอินทรียวัตถุ หรือวัสดุปรับปรุงดินจํานวนมาก เพื่อปรับปรุงโครงสรางของดิน และเพิ่ม
ความสามารถในการอุมนํ้าของดิน 
 2. นํ้า การปลูกพริก และมะเขือเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักประสบปญหาในเรื่องนํ้า 
เน่ืองจากสภาพอากศทีรอน และแหงแลง จึงทําใหมะเขือเทศมีความตองการใชนํ้าสูง แตระบบชลประทาน
มีจํากัด รวมทั้งดินสวนใหญเปนดินทราย ไมสามารถกักเก็บนํ้าไวไดในปริมาณมาก ดังน้ันพืชมักขาดแคลน
นํ้าในบางชวงของการเจริญเติบโต ทําใหผลผลิตที่ไดไมเปนไปตามศักยภาพของพืช จากการทดลองของ 
Nuruddin et al. (2003) ทําการปลูกมะเขือเทศที่ระดับ 65 และ 80% ของนํ้าในดินที่พืชสามารถ
นําไปใชประโยชนได โดยมีการใหนํ้ากับมะเขือเทศ 5 แบบ คือ ไมใหมะเขือเทศไดรับสภาพเครียดนํ้า ไดรับ
สภาพเครียดนํ้าต้ังแตระยะเจริญเติบโตทางดานลําตน ไดรับสภาพเครียดนํ้าต้ังแตระยะออกดอก ไดรับ
สภาพเครียดนํ้าในชวงติดผล และไดรับสภาพเครียดนํ้าเมื่อผลเขาสูระยะผลสุก พบวาที่ 65 และ 80% 
ของนํ้าในดินที่พืชสามารถนํานํ้าไปใชประโยชนได ไมสงผลใหปริมาณผลผลิตแตกตางกัน แตตนมะเขือเทศ
ที่ไดรับสภาพเครียดนํ้าต้ังแตระยะเจริญเติบโตทางดานลําตน จะมีปริมาณผลผลิตตํ่า และขนาดผลเล็ก 
ในขณะที่ตนมะเขือเทศที่ไดรับสภาพเครียดนํ้าต้ังแตระยะออกดอกจะมีขนาดผลใหญกวาสภาพไมเครียด
นํ้า และจะมีของแข็งที่ละลายไดตํ่า และสีแดงเมื่อสุกมากกวาระยะเครียดอื่น  Delfine et al. (2000) ทํา
การปลูกพริกในสภาวะขาดนํ้า หรือความช้ืนในดินลดลง พบวา นํ้าหนักแหงตน ขนาดผล และผลผลิตรวม
ลดลง โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อเกิดสภาวะเครียดนํ้าในชวงการเจริญเติบโตทางลําตน (vegetative  
growth) และนอกจากน้ีเมื่อเกิดสภาวะเครียดนํ้าในชวงติดดอกจะสงผลใหนํ้าหนักผลสด และจํานวนผล
ตอตนลดลง 
 3. การใชปุย  เน่ืองจากดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปนดินทรายที่มีปริมาณ
อินทรียวัตถุตํ่าทําใหมีความสามารถในการอุมนํ้า และธาตุอาหารไดนอย การใหปุยทางดินในดินที่มีการอุม
นํ้า และธาตุอาหารตํ่ามักมีประสิทธิภาพการใชปุยตํ่า การแกไขปญหาอาจทําไดโดยการใหปุยในระบบนํ้า 
ซึ่งเปนวิธีการที่สามารถกระจายการใหปุยไดหลายครั้ง ดังน้ันจะลดการสูญเสียปุยจากการชะลาง และการ
ตรึงของอนุภาคดิน โดยจะทําใหประสิทธิภาพการใชปุยสูงข้ึน  
 
2.3 วัสดุปรับปรุงดิน 
วัสดุปรับปรุงดินคือ วัสดุใดก็ตามที่ใสลงไปในดินแลว ทําใหสภาพทางเคมี ทางกายภาพ และ
ชีวภาพของดินเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งอาจมีธาตุอาหารพืชปะปนอยูในวัสดุน้ัน แต
วัตถุประสงคการใชวัสดุปรับปรุงดิน จะไมเนนการเพิ่มเติมธาตุอาหารพืช ซึ่งวัสดุปรับปรุงดินสามารถแบง
ออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ  
 2.3.1 วัสดุปรับปรุงสภาพทางเคมีของดิน ไดแก ความเปนกรด–ดางของดิน และความเค็มของดิน 
ซึ่งถาอยูในสภาพที่ไมเหมาะสม พืชก็ไมสามารถเจริญเติบโตเปนปกติได หรือเจริญเติบโตไมถึงศักยภาพที่
ควรจะเปน โดยสารที่ใชปรับปรุงสภาพทางเคมีของดิน เชน ปูนขาว (lime)  
 2.3.2 วัสดุปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดิน ไดแก คุณสมบัติทางดานความโปรง ความรวนซุย 
หรือความแนนทึบ ซึ่งมีผลโดยตรงตอการถายเทอากาศ และการอุมนํ้าของดิน การรักษาความช้ืนในดิน 
การปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดินมีหลายชนิด เชน การปรับปรุงการเกิดแผนแข็ง (crust) บนผิวหนา












โดยตรง คือ เปนอุปสรรคตอการงอกของเมล็ด และการแทงโผลของตนกลาออกมาพนผิวดิน ซึ่ง
วัตถุประสงคหลักของการใชวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อลดปญหาการเกิดแผนแข็งบนผิวหนาดิน คือ 
 1) เพิ่มความเสถียรของกอนดินใหมีความคงทนไมแตกยุยงายเมื่อโดนเม็ดฝนหรือนํ้าชลประทานที่
เหนือดินตกกระแทก 





ไดผลดี ถาใชในปริมาณที่มากพอ แตขอจํากัดก็คือปญหาการจัดหาเพื่อใหไดมา และคาใชจายในการใส 




   วัสดุปลูกที่เหมาะสมที่สุดทางปฏิบัติที่ดีตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
 -  เมื่อนํามาใชจะมีคุณสมบัติรักษาอัตราสวนของนํ้า และอากาศใหเหมาะสมตลอดการปลูก 
อัตราสวนของนํ้า : อากาศที่เหมาะสม จะอยูประมาณ = 50 : 50 
 -  ตองไมมีการอัดตัวหรือยุบตัวเมื่อเปยกนํ้าหรือเมื่อใชไปนานๆ 
 -  ไมสลายตัวทั้งทางเคมี และทางชีวภาพ 
 -  รากพืชสามารถแพรกระจายไดสะดวกทั่วทุกสวนของวัสดุปลูก 
 -  ไมมีสารที่เปนพิษตอพืชเจือปนอยู 
 -  มีคุณสมบัติเฉ่ือยทางเคมี คือไมทําปฏิกิริยากับสารละลายธาตุอาหาร 
 -  มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ (CEC) ตํ่าหรือไมมีเลย เพื่อจะไดไมมีผลตอ
องคประกอบของสารละลายธาตุอาหารพืชที่อยูในดิน 
 -  ไมเปนแหลงสะสมของโรค และแมลง 





ดินตรงตามวัตถุประสงคในการใชประโยชน คือมีคุณสมบัติในการอุมนํ้าที่ดี   
 
ขอจํากัดดานราคา 
 - ราคาของวัสดุปรับปรุงดินที่นํามาใช และรวมถึงคาขนสง 
 -  คาใชจายดานอื่นๆ เชน วัสดุปรับปรุงดินบางชนิดตองการที่เก็บที่ดีเปนพิเศษ ตองรวมถึง












วัสดุมาใช (อิทธิสุนทร นันทกิจ, 2544) ซึ่งวัสดุปรับปรุงดินที่นํามาใชในการทดลองเปนวัสดุปรับปรุงดินที่มี
คุณสมบัติในการอุมนํ้าไดดี ซึ่งไดแก 
 1. ขุยมะพราว เปนวัสดุจากโรงงานทําเบาะ และที่นอน โดยมีคุณสมบัติทางเคมี และฟสิกส 
ดังน้ี 
  - pH 6-7  
  - มีคุณสมบัติในการอุมนํ้าดีมาก จนอาจมากเกินไปจนมีปญหาเกี่ยวกับการระบายอากาศ 
  - คุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนประจุมีคาสูง เมื่อขุยมะพราวผานขบวนการสลายตัว 
  - ความหนาแนนรวมเมื่อแหงตํ่า 
  - ขนาดเสนผาศูนยกลางที่ใช 
  - ความพรุนสูง 
  - ความคงทนของโครงสราง สามารถสลายตัวได แตใชระยะเวลานาน 
  - ใชทําปุยหมัก และใชเปนวัสดุปลูก 
  - อายุการใชงาน 2-3 ครั้ง 
  ขอดี 
  - นํ้าหนักเบางายตอการนํามาใช 
  - ความสามารถในการอุมนํ้าดีมาก 
  - ราคาถูก 
  ขอเสีย 
  - อาจมีปญหาเกี่ยวกับการระบายอากาศที่รากพืช 
  - มีการสลายตัวหลังจากนํามาใช และเกิดการอัดตัวแนนหลังการยอยสลาย  
  - ยากในการกําจัดโรค และแมลง 
 ปจจุบันประเทศศรีลังกาไดมีการผลิตขุยมะพราวอัดเปนแทงวัสดุปลูกออกขายไปตางประเทศ 
เพื่อใชปลูกมะเขือเทศ แตงกวา ฯลฯ จากการศึกษาของ Lal et al. (2002) การใสขุยมะพราวในดิน
สามารถลดการระเหยของนํ้าจากดิน และรักษาอุณหภูมิในดิน และนอกจากน้ียังสามารถลดความ
หนาแนนรวม ความเปนกรด เพิ่มความพรุน ความจุความช้ืนสนามและเพิ่มธาตุประจุบวกที่สามารถ
แลกเปลี่ยนได   
 
 2. ขี้เถาแกลบ เปนวัสดุจากโรงสีขาว มีคุณสมบัติทางเคมี และฟสิกส ดังน้ี 
  - pH 7-8.5 มีความแปรปรวนมาก ข้ึนอยูกับอายุของกองข้ีเถาแกลบ ถามีอายุมากจะมี
การชะลางโดยฝนมาก pH จะลดลง 
  - คุณสมบัติในการอุมนํ้าดี 
  - ความหนาแนนรวมเมื่อแหงตํ่า 
  - ความพรุนสูง 
  - ความคงทนของโครงสรางดี มีการสลายตัวนอย แตจะมีการอัดตัวบางหลังปลูก 
  - ใชเปนวัสดุปลูกที่ดีมากชนิดหน่ึง  
  - อายุการใชงาน 2-4 ครั้ง 












  - นํ้าหนักเบางายตอการนํามาใช 
  - ความสามารถในการอุมนํ้าดี 
  - มีการสลายตัวหลังจากนํามาใชนอย และเกิดการอัดตัวไมมากนัก 
  - ราคาถูก 
  ขอเสีย 
  - ยากในการกําจัดโรค และแมลง 
  - กอนนํามาใชตองแชดวยกรดออนกอนเพื่อลดคา pH ใหอยูประมาณ 6 
จากการศึกษาของ Sinkevicien et al. (2009) พบวา ข้ีเถาแกลบสามารถใชเปนวัสดุปรับปรุง
คุณสมบัติทางกายภาพของดินใหมีโครงสรางที่ดี โดยเพิ่มความพรุน สามารถปรับปรุงโครงสรางของดินให
ดีข้ึน โดยทําใหความสามารถในการเกาะกันเปนเม็ดดินไดดีข้ึน และลดการฟุงกระจายของเม็ดดิน แตไม
เปนแหลงใหธาตุอาหารแกพืช และจากการศึกษาของ ยุทธชัย อนุรักติพันธุ และคณะ (2551) ทําการ
เปรียบเทียบการใชวัสดุปรับปรุงดิน 3 ชนิด คือ ปุยพืชสด ปุยคอก และข้ีเถาแกลบ ในแปลงสาธิตเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตขาวหอมมะลิในพื้นที่ดินเค็ม พบวาผลผลิตขาวหอมมะลิเฉลี่ยมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิต โดยตํารับที่ใชปุยคอกใหผลผลิตสูงที่สุด 678 กก./ไร รองลงมา คือ การใชปุยพืชสด ยกระดับผลผลิต
ขาวไดถึง 508.58 กก./ไร และการใชข้ีเถาแกลบ 2 ตันตอไร ยกระดับผลผลิตขาวได 456.33 กก./ไร  
 
 3. ขี้เลื่อย เปนวัสดุจากโรงเลื่อยตางๆ มีความแตกตางกันตามชนิดของไม โดยมีคุณสมบัติทาง
เคมี และฟสิกสดังน้ี 
  - pH 4.2-6 มีความแปรปรวนมากข้ึนอยูกับชนิดของไม และอายุของข้ีเลื่อย 
  - คุณสมบัติในการอุมนํ้าดีมาก จนอาจมากเกินไปจนมีปญหาเกี่ยวกับการระบายอากาศ 
  - คุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนประจุมีคาสูงเมื่อข้ีเลื่อยผานขบวนการสลายตัว 
  - ความหนาแนนรวมเมื่อแหงตํ่า 
  - ความพรุนสูง 
  - ความคงทนของโครงสราง สามารถสลายตัวได 
  - ใชทําปุยหมัก และใชเปนวัสดุปลูก โดยปกติกอนนํามาใชเปนวัสดุปลูกจะปลอยใหข้ี
เลื่อยสลายตัวกอนประมาณ 6 เดือน 
  - อายุการใชงาน 2-3 ครั้ง 
  ขอดี 
  - นํ้าหนักเบางายตอการนํามาใช 
  - ความสามารถในการอุมนํ้าดีมาก 
  - ราคาถูก 
  ขอเสีย 
  - มีความแปรปรวนในดานองคประกอบมาก 
  - มีการสลายตัวหลังจากนํามาใช และเกิดการอัดตัวแนน 
 จากการศึกษาใชข้ีเลื่อยเปนวัสดุคลุมดิน พบวาสามารถรักษาอณุหภูมิในดินไดดีเน่ืองจาก มีสีจาง  
แตเมื่อใชตองมีการจัดการปุยไนโตรเจนที่ดี (พรรณี หงสนอย และคณะ, 2545) เน่ืองจากข้ีเลื่อยมี













จุลินทรียเหลาน้ีจะมีกิจกรรมลดลง จึงจะไดไนโตรเจนกลับคืนสูดิน (ยงยุทธ โอสถสภา, 2546) และ
นอกจากวัสดุปรับปรุงดินที่กลาวมาขางตนยังมีวัสดุปรับปรุงดินชนิดอื่นที่สามารถเลือกใชไดตาม
วัตถุประสงคในการใช เชน ปุยอินทรีย ปุยคอก ปุยหมัก 
 นอกจากน้ีปญหาดินในภาตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปนดินทราย ซึ่งปญหาของดินทราย 
ไดแก การชะลางพังทลายของดินเปนปญหาที่รุนแรงในพื้นดินดอน การชะลางพังทลายของดินทําใหเกิด
ปญหา เชน การสูญเสียธาตุอาหารไปจากดินไดงาย เน่ืองจากดินทรายมีคาความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจุ (CEC) ตํ่า ทําใหเกิดการชะลางไดงาย ดินทรายจัด จะมีความอุดมสมบูรณตํ่าปริมาณ
อินทรียวัตถุ ธาตุโพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ที่เปนประโยชนตอพืชอยูในเกณฑตํ่าถึงตํ่ามาก 
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารตํ่ามาก เปนเหตุใหการใชปุยเคมีใหผลตอบสนองตอพืชตํ่า และ





















เอาความช้ืนซึ่งมักจะวัดเปนบาร (bar) หรือบรรยากาศ (atmosphere) 
 2.4.2 ชนิดของนํ้าในดิน แบงชนิดของนํ้าตามความสามารถของดินที่ยึดนํ้าไว แบงออกเปน 3 
ชนิด 
  1) นํ้าอิสระ (gravitational water หรือ free water) คือนํ้าที่ถูกแรงยืดเหน่ียวของดิน
มากกวา -0.33 bars นอยกวาแรงดึงดูดของโลกทําใหนํ้าไหลลงสูที่ตํ่ากวาอยางอิสระ ในดินทรายคาน้ี อยู












นานจะเปนอันตรายตอพืช คือ ทําใหพืชขาดอากาศสําหรับหายใจ และเกิดการชะลางแรธาตุอาหารพืชไป
จากดิน 
  2) นํ้าซับ (capillary water) คือนํ้าที่เกิดข้ึนในสภาพเมื่อฝนหยุดตก หรือหยุดใหนํ้าแก
พืช นํ้าถูกระบายสูสวนลางซึ่งใชเวลาประมาณ 24-48 ช่ัวโมง ความหนาแนนของนํ้าที่เกาะยึดกับอนุภาค
ดินจะถูกยึดดวยดินแตเพียงชองวางขนาดเล็กดวยแรงดูดซับที่สูงมากพอที่จะตอตานแรงฉุดของแรงดึงดูด
ของโลก ความช้ืนของนํ้าซับอนุภาคของดินมีแรงดึงตอนํ้าประมาณ 0.33 bars และเรียกความช้ืนชวงน้ีวา 
“ความช้ืนชลประทาน หรือความจุความช้ืนในสนาม (field capacity)” 
  3) นํ้าเย่ือ (hygroscopic water) เปนนํ้าที่เกาะติด หรือชิดกับอนุภาคของผิวดิน และ
ปรากฏในช้ันที่บางมากที่พืชไมสามารถนําไปใชได แรงดูดยึดอนุภาคของดินมคีาประมาณ 31 bars   
 จากขอมูลชนิดของนํ้าในดิน ทําใหทราบวานํ้าที่เกี่ยวของกับการออกแบบการใหนํ้าแกพืชมาก
ที่สุด คือ นํ้าซับ นํ้าอิสระ สวนนํ้าเย่ือน้ันพืชไมสามารถดูดนํ้าไปใชไดจึงไมคอยมีความสําคัญ  
 2.4.3 ระดับความชื้นท่ีสําคัญของดิน จากชนิดของนํ้าในดินสามารถพิจารณาระดับความช้ืนใน
ดินตามลักษณะของนํ้า หรือความช้ืนที่อยูในชองวางระหวางเม็ดดิน เพื่อประโยชนในการกําหนดหรือ
คํานวณปริมาณนํ้าในดินที่ระดับความช้ืน ตางๆ คือ 




  2) ความช้ืนชลประทาน หรือความจุความช้ืนในสนาม (field capacity) เปนความช้ืนใน
ดินที่เหลืออยูหลังจากนํ้าอิสระไดถูกระบายจากชองวางขนาดใหญ หรือเปนปริมาณนํ้าสูงสุดที่ดินสามารถ
อุมไว ตานทางแรงดึงดูดของโลก โดยในชองวางขนาดเล็กมีนํ้าอยูเต็ม และมีอากาศอยูเต็มในชองวางขนาด
ใหญ เชน ปริมาณความช้ืนหลังจากที่ฝนตกหนัก หรือหยุดใหนํ้า 2-3 วัน จัดเปนความช้ืนชลประทาน โดย
แรงดึงดูดความช้ืนทีค่วามจุความช้ืนชลประทานมีคา 0.33 บรรยากาศ แตคาน้ีเปลี่ยนแปลงตามลักษณะ
ของเน้ือดิน เชน ดินเน้ือหยาบจะมีคาแรงดึงความช้ืนประมาณ 0.1 บรรยากาศ และดินเหนียวหรือดิน
คอนขางเหนียวมีคาถึง 0.6 บรรยากาศ ซึ่งระดับความช้ืนชลประทาน (0.33 บรรยากาศ) เปนระดับสูงสุด
ของความช้ืนในดินที่เปนประโยชนตอพืช (available water)  
  3) จุดเหี่ยวเฉาถาวร (permanent wilting point) เปนความช้ืนในดินที่พืชไมสามารถ
ดูดมาใชไดเพียงพอสําหรับการคายนํ้า และพืชเริ่มมีอาการเหี่ยวเฉาอยางถาวร เรียกวา “จุดเหี่ยวถาวร” 
เปนพิกัดลางสุดของความช้ืนในดินที่เปนประโยชนตอพืช โดยมีแรงดึงความช้ืนเทากับ 15 บรรยากาศ  
 2.4.4 ความสามารถในการอุมนํ้าของดิน หมายถึงความสามารถที่ดินสามารถเก็บนํ้า หรืออุมนํ้า
ไวใหแกพืชดูดใช หรือความช้ืนที่อยูระหวางระดับความช้ืนในดินระดับความช้ืนในดินที่ความช้ืน
ชลประทานกับจุดเหี่ยวถาวร หรือความช้ืนในสภาพที่ดินดูดยึดไวดวยแรงดึงความช้ืนต้ังแต 0.33 
บรรยากาศ ถึง 15 บรรยากาศ เปนความช้ืนที่เปนประโยชนปริมาณสูงสุดของความช้ืนที่ดินแตละชนิด 
สามารถดูดยึดไวเปนประโยชนตอพืช 
ความสามารถในการอุมนํ้าของดิน (ความช้ืนที่เปนประโยชนตอพืช) = ความช้ืนในดินที่ความช้ืน












ความช้ืนที่เปนประโยชนตอพืชจะวัดเปน เปอรเซนตโดยนํ้าหนัก เปอรเซนตโดยปริมาตร หรือเปน
ความลึกของนํ้าตอความลึกของดิน 
 2.4.5 ความสัมพันธระหวางเน้ือดินท่ีมีผลตอการอุมนํ้าของดิน เน้ือดินมีความสัมพันธโดยตรง
ตอความสามารถในการอุมนํ้า หรือกักเก็บนํ้าเพื่อใหพืชใชประโยชนโดยดินเน้ือหยาบมีความสามารถใน
การอุมนํ้าตํ่ากวาดินเน้ือละเอียด โดยเฉพาะดินทรายซึ่งมีปริมาณของอินทรียวัตถุตํ่า ทําใหมีผลตอการอุม
นํ้าของดิน โดยจากการวิเคราะหปริมาณอินทรียวัตถุในดินทราย ของ Shedeed (2009) พบวาปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินทราย มีคา 0.12เปอรเซนต และมีคาความสามารถในอุมนํ้าของดิน 6.1 เปอรเซนตโดย
ปริมาตร และจากตารางที่ 2.3 พบวาเน้ือดินที่มีความละเอียดสูงมีคาความช้ืนที่พืชนําไปใชไดสูงกวาดิน
เน้ือหยาบ เชน เมื่อเปรียบเทียบระหวางดินทราย และดินเหนียว พบวาดินเหนียวมีความช้ืนที่พืชนําไปใช
ประโยชนไดสูงกวาดินทราย โดยดินเหนียวมีคาความถวงจําเพาะปรากฏ 1.25 ความช้ืนที่จุดชลประทาน 
35 เปอรเซนต นํ้าหนักดินแหง ความช้ืนที่จุดเหี่ยวถาวร 17 เปอรเซนต นํ้าหนักดินแหง และคาความช้ืนที่
พืชนําไปใชได 18 เปอรเซนต นํ้าหนักดินแหง หรือ 23 เปอรเซนตโดยปริมาตร หรือคิดเปนความสูงของนํ้า
ในดิน 2.3 มม./ซม.ดิน สวนดินทรายมีคาความถวงจําเพาะปรากฏสูงที่สุด 1.65 ความช้ืนที่จุดชลประทาน 
9 เปอรเซนต นํ้าหนักดินแหง ความช้ืนที่จุดเหี่ยวถาวร  4 เปอรเซนต นํ้าหนักดินแหง และคาความช้ืนที่
พืชนําไปใชไดมีคาตํ่ากวาดินเหนียว โดยมีคา 5 เปอรเซนต นํ้าหนักดินแหง หรือ 8 เปอรเซนต โดย
ปริมาตร หรือมีคาความสูงของนํ้าในระดับ 0.8 มม./ซม.ดิน ซึ่งมีคานอยกวาดินเหนียวถึง 2.875 เทา และ
ในตารางที่ 2.4 แสดงถึงความสามารถในการอุมนํ้าของดิน ทั้งหมดสวนที่พืชสามารถนําไปใชได และใช
ไมไดของดินชนิดตางๆ จากตารางที่ 2.4 แสดงผลเชนเดียวกับตารางที่ 2.3 คือดินเน้ือละเอียด จะพบความ
สูงของปริมาตรนํ้าในดินทั้งหมดสูงกวาในดินเน้ือหยาบ เชน ดินทรายมีความสามารถในการอุมนํ้าของดิน
ทั้งหมด ในชวง 0.65-1.50  มม./ซม.ดิน นํ้าที่พืชนําไปใชไดอยูในชวง 0.35-0.85 มม.นํ้า/ซม.ดิน และที่พืช
ใชไมไดในชวง 0.30-0.65 มม./ซม.ดิน สวนดินเหนียวมีความสามารถในการอุมนํ้าของดินทั้งหมดในชวง 
3.80-4.15 มม./ซม.ดิน นํ้าที่พืชนําไปใชได 1.50-1.6 มม./ซม.ดิน แตจะมีปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใชไมไดสูง 


























ตารางท่ี 2.3 คุณสมบัติทางกายภาพของดินที่เกี่ยวกับความช้ืนที่พืชนําไปใชได หรือความช้ืนที่อยู               




































































































หมายเหตุ AS : ความถวงจําเพาะปรากฏ,  FC: ความชื้นชลประทาน (% นน. ดินแหง),  PW: ความชื้นที่จุดเหี่ยวเฉา
ถาวร (% นน. ดินแหง), PAW (1): ความชื้นที่พืชนําไปใชได (% โดยนํ้าหนักดินแหง), PAW (2): ความชื้นที่พืชนําไปใชได 
(% โดยปริมาตร), D: ความสูงของนํ้าในดินที่ความลึก 1 ซม.  
 
ตารางท่ี 2.4 ความสามารถในการอุมนํ้าของดินทั้งหมดสวนที่พืชสามารถนําไปใชได และใชไมไดของดิน   
       แตละชนิด (ดิเรก ทองอราม และคณะ, 2545) 
 
เน้ือดิน 
ความสามารถในการอุมนํ้าของดิน (มม. /ซม.ดิน) 
รวมท้ังหมด พืชนําเอาไปใชได พืชใชไมได 
ดินทราย 0.65-1.50 0.35-0.85 0.30-0.65 
ดินรวนปนทราย 1.50-2.30 0.75-1.15 0.75-1.00 
ดินรวน 2.30-3.40 1.15-1.70 1.15-1.50 
ดินรวนปนดินเหนียว 3.40-4.00 1.70-2.00 1.70-2.00 
ดินเหนียวปนตะกอนทราย 3.60-4.15 1.50-1.80 2.10-2.35 
ดินเหนียว 3.80-4.15 1.50-1.60 2.30-2.55 
 
 2.4.6 ตัวแปรท่ีทีอิทธิพลตอการใชนํ้าของพืช 












 2. พืช เชน พืชตางชนิด อายุ ระยะการเจริญเติบโต ยอมตองการนํ้าในปริมาณที่ตางกัน 
 3. สภาพภูมิอากาศรอบๆตนพืช เชน อุณหภูมิ แสงแดด ความช้ืนในอากาศ และลม  
 4. การจัดการเพาะปลูก 
  
 2.4.7 คุณสมบัติของพืชท่ีเก่ียวของกับความตองการนํ้าของพืช 
 ปริมาณการใชนํ้าของพืช (evapotranspiration หรือ consumptive use) การคายระเหยนํ้า 
เปนปริมาณนํ้าทั้งหมดที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกสูบรรยากาศในรูปของไอนํ้า 
 ปริมาณการใชนํ้าของพืช (evapotraspiration) = การระเหยจากดิน (evaporation) + การคาย
นํ้าของพืช (transpiration) 
 
 2.4.8 การกําหนดการใหนํ้าแกพืช 
 การกําหนดการใหนํ้าแกพืชตองทราบถึงความสามารถในการอุมนํ้าของดิน  ความช้ืนในดินที่จะ
ยอมใหพืชดูดเอาไปใชได ลักษณะการดูดซึมนํ้าของดิน และความสามารถในการระบายนํ้าของดิน และ
นอกจากน้ียังจําเปนตองทราบถึงปริมาณและคุณภาพนํ้าชลประทาน โดยการใหนํ้าแกพืช คือ การใหนํ้า
เพื่อควบคุมความช้ืนในดินในเขตรากพืชใหอยูในชวงระหวางจุดเหี่ยวเฉาถาวร (PWP) กับความช้ืน
ชลประทาน (Fc) หรืออยูในชวงความช้ืนที่พืชดูดเอาไปใชได โดยการใหนํ้าแกพืชเริ่มใหเมื่อความช้ืนในดิน
ลดลงใกลจุดเหี่ยวเฉาถาวร โดยการกําหนดระดับการใหนํ้าที่ เขาใกลจุดเหี่ยวเฉาถาวรข้ึนอยูกับ
ความสามารถในการอุมนํ้าของดิน ความสามารถในการทนแลงของพืช และสภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไปจะ
ยอมใหความช้ืนในดินลดลง 50-70 เปอรเซนต ของความช้ืนที่พืชดูดไปใชได (ธีระพล ต้ังสมบุญ, 2549) 
ซึ่งความช้ืนในดินที่ยอมใหลดลงกอนทําการใหนํ้าครั้งตอไป เรียกวา ความช้ืนที่ยอมใหพืชดูดไปใชได 
(allowable soil moisture deficiency) หรือ allowable depletion สวนความช้ืนที่อยูในดินหลังจาก


















 2.4.9 การหาปริมาณการใชนํ้าของพืช การหาปริมาณการใชนํ้าของพืชสามารถแบงออกไดเปน 
2 วิธีการ คือ 
 1) การหาปริมาณการใชนํ้าของพืชโดยวิธีการวัดตรง มี 3 ลักษณะ คือ การศึกษาจากปริมาณ
ความช้ืนในดิน การศึกษาจากแปลงทดลอง และการวัดจากถังวัดการใชนํ้าของพืช (lysiometer) วิธีน้ี
ใหผลที่ถูกตอง และสามารถนําไปใชประโยชนไดโดยตรง แตมีขอจํากัด คือใหขอมูลที่ถูกตองกับสภาพ
พื้นที่ที่ทําการตรวจวัดเทาน้ัน ตองเสียคาใชจายสูง ใชเวลานาน และแรงงานมาก 
 2) การหาปริมาณการใชนํ้าของพืช จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากภูมิอากาศ สามารถเลือกใช
ได 3 วิธี คือ 
 2.1 ใชขอมูลศักยการระเหยนํ้าของพืช หรือปริมาณการใชนํ้าของพืชอางอิง (ETp) และคา
สัมประสิทธ์ิการใชนํ้าของพืช (KC) โดยมีหลักการ และแนวคิด คือ ปริมาณการใชนํ้าของพืชจะมีปริมาณ
มากหรือนอยข้ึนอยูกับองคประกอบ 4 อยาง คือ สภาพของดิน ชนิด และอายุของพืช สภาพภูมิอากาศ
รอบ ๆ ตนพืช และการจัดการเพาะปลูก ซึ่งวิธีน้ีสามารถหาปริมาณการใชนํ้าของพืชในสภาพพื้นที่ตางๆ 
กันไดรวดเร็ว และสะดวกกวาการหาปริมาณการใชนํ้าของพืชโดยการวัดโดยตรง 
 
ETc = KC x ETp…………………….. (สมการที่ 1) 
 
Etc = ปริมาณการใชนํ้าของพืชที่ตองการทราบ 
KC  =  สัมประสิทธ์ิการใชนํ้าของพืช 
ETp =  ปริมาณการใชนํ้าของพืชอางอิง หรือ potential evapotranspiration 
 
คาสัมประสิทธ์ิพืช (crop coefficient; KC) หมายถึง คาคงที่ของพืชที่ไดจากความสัมพันธ
ระหวางปริมาณการใชนํ้าของพืช (ET) ที่ทําการทดลอง และตรวจวัดไดจากถังวัดการใชนํ้าของพืช 
(lysiometer) กับผลการคํานวณหาปริมาณการใชนํ้าของพืชอางอิง (ETp) โดยคา KC เปนคาที่ข้ึนอยูกับ
ชนิด และอายุของพืชเพียงอยางเดียว (Allen et al. 1998; ดิเรก ทองอราม และคณะ, 2545) เน่ืองจาก 
ET และ ETp เปนคาการใชนํ้าที่ไดจากการวัดในชวงเวลาเดียวกัน โดยสภาพภูมิอากาศ คุณสมบัติของดิน 
และองคประกอบอื่นๆ คลายคลึงกัน 
 
KC = ET/ETp………………….......... (สมการที่ 2) 
 




ภายนอก เชน การพัดผานของลม เพื่อตองการใหปริมาณการใชนํ้าของพืชอางอิงข้ึนอยูกับความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรอบขางแตเพียงอยางเดียว เชน อิทธิพลที่เกิดจากการแผรังสี อุณหภูมิ 












สภาพภูมิอากาศ ณ ชวงเวลา และสถานที่ที่ใชทดลอง หรือสถานที่ที่จะนําคาการใชนํ้าของพืชอางอิงไปใช
งาน  
2.2 โดยใชคาปริมาณการระเหยนํ้าจากถาดวัดการระเหยแบบเอ (epan) สัมประสิทธ์ิถาดวัดการ
ระเหยสําหรับถาดวัดแบบเอ (Kp) และสัมประสิทธ์ิการใชนํ้าของพืช (KC) 
                                                                
                  ETc = Kp x Epan x KC……………………………… (สมการที่ 3)  
 
ETc     =   ปริมาณการใชนํ้าของพืช 
Kp      =  สัมประสิทธ์ิถาดวัดการระเหยสําหรับถาดวัดแบบเอ 
Epan   =  ปริมาณการระเหยนํ้าจากถาดวัดการระเหยแบบเอ 
 
2.3 โดยใชขอมูลปริมาณการระเหยนํ้าจากถาดวัดการระเหยแบบเอ (Epan) และสัมประสิทธ์ิถาด
วัดการระเหยแบบเอ (K’p)  
 
                   ETc = K’p x Epan……………………………........... (สมการที่ 4) 
 
ETc       =   ปริมาณการใชนํ้าของพืช 
K’p     =  สัมประสิทธ์ิถาดวัดการระเหยสําหรับถาดวัดแบบเอ 
Epan   =  ปริมาณการระเหยนํ้าจากถาดวัดการระเหยแบบเอ 
 
2.5 การใหน้ําแบบประหยัด และการใหปุยทางระบบน้ํา 
การใหนํ้าแบบประหยัด (micro irrigation) เปนการใหนํ้าแบบฉีดฝอย นํ้าเหว่ียง และนํ้าหยดที่ใช
แรงดันตํ่า มีอัตราการกระจายนํ้าตํ่า มีประสิทธิภาพการใชนํ้าสูง หัวจายนํ้าจะเปนแบบ minisprinkler, 
microsprinkler microjet, microspray,  mistspray และการใหนํ้าแบบหยด (drip irrigation) การให
นํ้าครั้งละนอยๆ แตบอยครั้ง ดวยอัตราการใหนํ้าที่ตํ่า ไมครอบคลุมเต็มพื้นที่เขตรากทั้งหมด ปริมาณของ
ดินเปยกอยูในวงจํากัด และไมมีการซอนทับ (overlap) ดังน้ัน การใหนํ้าจะใชปริมาณพื้นที่นอย และมี
โอกาสสูญเสียนํ้านอยมาก (ดิเรก ทองอราม และคณะ, 2545) การใหนํ้าวิธีน้ีเหมาะสําหรับไมยืนตน เชน 
ไมผลตางๆ พืชผัก และพืชไร  
สําหรับไมยืนตนหัวฉีดที่เหมาะสมจะเปนแบบ minisprinkler และ microsprinkler ซึ่งจะมีการ



















2. ประหยัดตนทุนในการบริหารจัดการ กลาวคือ ลงทุนครั้งเดียวแตใหผลคุมคาในระยะยาว การ
ติดต้ังอุปกรณไมยุงยาก ติดต้ังครั้งเดียว และใชงานไดตลอดอายุ สามารถควบคุมการเปด-ปดนํ้า โดยใช
ระบบ manual และ automatic หรือ micro controller โดยเฉพาะระบบต้ังเวลาและตรวจจับความช้ืน
ทําใหประหยัดคาแรง มีรายงานการใชแรงงานดูแล และบํารุงรักษาระบบในแปลงองุนที่รัฐแคลิฟอรเนีย 
สหรัฐ พบวา ใชแรงงาน 1 แรง ตอพื้นที่ 50 เอเคอร (100 ไร) ตอวัน 
3. ใชไดกับพื้นที่ทุกประเภทไมวาดินรวน ดินทราย หรือดินเหนียว รวมทั้งดินเค็ม ดินดาง และไม
ละลายเกลือมาตกคางอยูที่ผิวดินบน 
4.  สามารถใชกับพืชประเภทตางๆ ไดเกือบทุกชนิด ยกเวนพืชที่ตองการนํ้าขัง 
5.  เหมาะสําหรับพื้นที่ขาดแคลนนํ้า ตองการใชนํ้าอยางประหยัด  
6. ใหประสิทธิภาพในการใชนํ้าสูงที่สุด 75-95 เปอรเซนต ซึ่งทําใหมีการสูญเสียนํ้านอยที่สุด และ
เมื่อเทียบกับการปลอยนํ้าทวมขัง จะมีประสิทธิภาพเพียง 25-50 เปอรเซนต ในระบบสปริงเกลอร แบบ
ติดตายตัวมีประสิทธิภาพ 70-80 เปอรเซนต และในระบบสปริงเกลอรแบบเคลื่อนยายมีประสิทธิภาพ 65-
75 เปอรเซนต  
7. ประหยัดเวลาทํางาน ไมตองคอยเฝา ใชเวลาไปทํางานอยางอื่นไดเต็มที่ไปพรอมๆ กับการให
นํ้า  
8. ลดการระบาดของศัตรูพืชบางชนิดไดดี เชน โรคพืช และวัชพืช (Locascio, 2005) 
9. ไดผลผลิตสูงกวาการใชระบบชลประทานแบบอื่น ทั้งดานปริมาณ และคุณภาพ ใน
ขณะเดียวกันก็ประหยัดตนทุนนํ้า ทําใหมีกําไรสูงกวา (Locascio, 2005) 
10. ระบบนํ้าหยด สามารถใหปุยและสารเคมีอื่นละลายไปกับนํ้าพรอมๆ กัน และทําใหธาตุ
อาหารพืชกระจายอยูในบริเวณรากพืช และใหตามความตองการของพืชไดดวย (Or and Coelho 1996; 
Boyhan and Kelley, 2001) สงผลใหผลผลิตพืชสูง และลดการสูญเสียธาตุอาหารไปจากดิน (Bar-
Yosef, 1977) และทําใหไมตองเสียเวลาใสปุย พนยาอีก ทั้งน้ีตองติดต้ังอุปกรณจายปุย (injector) เขากับ
ระบบ  
เน่ืองจากระบบนํ้าหยดเปนเทคโนโลยีใหมสําหรับเกษตรไทย  จึงมีขอจํากัดคือ ตองใชตนทุนสูงใน
ระยะแรก การติดต้ังตองอาศัยผูเช่ียวชาญมาใหคําแนะนํา และเกษตรกรจะตองมีความรูเรื่องปริมาณการ
ใชนํ้าของพืชแตละชนิดที่ปลูก เชน มะเขือเทศมีความตองการนํ้าตลอดระยะเวลาการเจริญเติบโต หรือ
ตลอดระยะปลูก 500-650 ลบ.ม./ไร หรือตองมีความสูงของนํ้าในดินที่ระดับ 31.25-40.62 ซม. (ดิเรก 
ทองอราม และคณะ, 2545) ดังน้ันการกําหนดการใหนํ้าแกพืชจึงตองรักษาระดับนํ้าในดินใหอยูในระดับ
ความสูงดังกลาว ซึ่งอยูในเขตรากพืช นอกจากน้ีเกษตรกรตองมีการคนควาหาแหลงขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อนํามาประยุกตใชในการออกแบบติดต้ัง และบริหารระบบจะตองคํานึงถึงการจัดการระบบ เชน 
ระยะเวลาใหนํ้า การใชปุย ชนิดปุย ตลอดจนตองคํานึงถึงปจจัยแวดลอมอื่นๆ พืชจึงจะไดปุย หรือสารเคมี 
ใชอยางเพียงพอทุกชวงการเจริญเติบโต  
โดยระบบการใหนํ้าหยดมี  2 ระบบ คือ ระบบที่ใหบนผิวดิน (surface drip irrigation) และใหใต
ผิวดิน (sub-surface drip irrigation) ซึ่งระบบใตดินเปนระบบที่ปรับปรุงจากการใหนํ้าบนผิวดิน โดยการ
ฝงทอนํ้าหยดไวใตผิวดิน เปนวิธีการใหนํ้าที่ชวยลดการสูญเสียนํ้าจากการระเหยของนํ้า และเพิ่ม













ชนิด (Ayars et al., 1999) แตขอเสียของการใชระบบใหนํ้าใตผิวดินคือ การที่รากชอนไชเขาไปในระบบ
ใหนํ้า แตสามารถปองกันไดโดยใช phosphoric acid ที่ความเขมขน 13-15 mg/L (Horwell et al., 
1997) 
2.5.2 การใหปุยในระบบนํ้า (fertigation) 
การใหปุยในระบบนํ้า (fertigation) คือการใหปุยโดยผสมปุยที่สามารถละลายนํ้าไดหมดลงไปใน
ระบบนํ้า ซึ่งเมื่อพืชดูดนํ้าไปใชก็จะมีการดูดธาตุอาหารข้ึนไปดวย เปนการใหทั้งนํ้า และปุยไปพรอมกันใน
เวลา และบริเวณที่พืชตองการ สามารถลดแรงงานในการใหปุย ลดการชะลางปุยเลยเขตรากพืช การ
แพรกระจายปุยสม่ําเสมอบริเวณที่รากพืชอยู (มนตรี คํ้าชู, 2538; Or and Coelho 1996; Boyhan and 
Kelley 2001) ระบบนํ้าที่สามารถใหปุยรวมในระบบจะตองเปนการใหนํ้าแบบประหยัดคือ ระบบนํ้าหยด 
หรือ minisprinkler การใหปุยในระบบนํ้าเปนการใหปุยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (ทองดี บานดอน, 2540) 
เพราะจํากัดอัตราการสูญเสียปุยจากการชะลางปุยลึกลงไปเกินกวาระดับราก และมีการกระจายตัวของปุย
สม่ําเสมอ สามารถลดแรงงานการใหปุย และถามีการลงทุนระบบนํ้าอยูแลวก็ควรมีการใหปุยของระบบนํ้า
ไปพรอมกัน เพราะมีการเพิ่มการลงทุนเพียงเล็กนอยเทาน้ัน แตมีผลดีหลายดานคือ สามารถลดแรงงาน
การใหปุย เพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยได 10-50 เปอรเซนต ลดอัตราจากการเค็มของปุยที่ใหทางดิน ไม
ตองนํารถเขาไปใสปุยแปลงพืช ทําใหลดอัตราการแนนของดิน (ยงยุทธ โอสถสภา, 2546) สามารถปรับ
สูตรปุยไดรวดเร็วทันความตองการของพืช (Locasio, 2005) สามารถใชปุยธาตุอาหาร จุลธาตุลงไปใน
ระบบนํ้า ในรูปของเกลือละลายนํ้างาย เชน ZnSO4, MnSO4  และ CuSO4  ทําใหประหยัดการฉีดพนปุย
ทางใบ และยังสามารถแบงใหปุยไดตามความตองการของพืช Hartz et al. (1993) รายงานวาการแบงให
ปุยแกพริกทําใหผลผลิตพริกเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน และโปแทสเซียม ที่มีการเคลื่อนยายไดดีใน
ดิน ทําใหเกิดการสูญเสียไปในดินเกินกวาระยะราก โดยเฉพาะในดินเน้ือหยาบ (Drost and Koening 
2001; Hanson et al. 2006) Hebbar et al. (2004) รายงานวาผลผลิตมะเขือเทศ ที่ใหไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโปแทสเซียมไปในระบบนํ้า มีคาสูงกวาการใหปุยทางดิน 33% และการแบงใสไนโตรเจน 
และโปแทสเซียมในชวงการเจริญเติบโตของพืชในระบบนํ้าในดินทราย สงผลใหผลผลิตมะเขือเทศสูง และ
มีคุณภาพดีกวาการใหปุยทางดิน (Locasio et al. 1997) การใหปุยทางระบบนํ้าลดการสูญเสียไนโตรเจน 
และโปแทสเซียมจากบริเวณรากพืชในดินทราย และเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโปแทสเซียม (Badr et al. 2010) แตขอเสียการใหปุยทางระบบนํ้าคือ ปุยตองมีเปอรเซนตการละลาย
นํ้าสูงสุด และมีความบริสุทธ์ิสูง (อิทธิสุนทร, 2550) สวนใหญจะมีราคาแพง แตถาสามารถผสมปุยเองจาก




ที่จะมีการใชปุยควบคูกันไป ชนิดปุยเคมีที่จะใช ชนิดดิน โดยเฉพาะอยางย่ิงประเภทเน้ือดิน คุณภาพของ
นํ้าชลประทาน ชนิดพืช และวิธีการปลูกพืช เปนตน (ปยะ ดวงพัตรา, 2538) 
  การสํารวจ และการวิเคราะหดิน และนํ้า เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการใหนํ้าแบบประหยัด และให
ปุยทางระบบนํ้าประสบความสําเร็จ เพราะสามารถนํามาใชในการปรับสภาพของนํ้าใหมีความเหมาะสม 
อาจจะตองมีการบําบัดนํ้ากอนนํามาใช การเลือกใชชนิดของปุย และอัตราของปุยใหเหมาะกับคุณสมบัติ












ของกรด HNO3 และ H2PO4 และถานํ้ามีปริมาณธาตุอาหารปะปนอยูก็จําเปนตองลดธาตุอาหารชนิดน้ันๆ 
ในปุยที่ใสลงไป 
การที่จะทําใหระบบการใหนํ้าแบบประหยัด และการใหปุยทางนํ้าประสบความสําเร็จจะตอง
ควบคุมปริมาณ และความถ่ีของการใหนํ้า ชนิดของปุยที่เหมาะสม สูตร และอัตราการใหปุย ระยะเวลา
การใชปุย ซึ่งยังไมมีคําแนะนําจากทางราชการ ดังน้ัน จึงควรมีการศึกษาคนควา ถึงการใหปุยในระบบนํ้า



















3.1  การทดลองที่ 1 ผลของวิธีการใหน้ําแบบประหยัด และการใชวัสดุปรับปรุงดินชนิด    
      ตางๆ ตอผลผลิต และคุณภาพของพริก และมะเขือเทศ 
 ทําการทดลองกับพริกและมะเขือเทศ โดยทั้ง2 พืชใชแผนการทดลองและวิธีการทดลองที่
เหมือนกัน 
 1. แผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ split plot design จํานวน 4 ซ้ํา โดยมีกรรมวิธีดังตอไปน้ี 
Main plot คือ วิธีการใหนํ้า มี 2 ระดับ คือ 
  -   การใหนํ้าหยดบนผิวดิน 
 -  การใหนํ้าหยดใตผิวดิน 
Sub plot มี 2 ปจจัย โดยจัดทั้ง 2 ปจจัย ในลักษณะ combination treatments 





ปจจัยท่ี 2 คือ การใสเช้ือราไมคอรไรซา มี 2 ระดับ ไดแก 
-  ใสเช้ือราไมคอรไรซา 
-  ไมใสเช้ือราไมคอรไรซา 
 
 2. วิธีการทดลอง 
 2.1 การเตรียมแปลงทดลอง เตรียมดินโดยการไถพลิกหนาดิน และตากแดดประมาณ 1 
สัปดาห เพื่อฆาเช้ือโรค และกําจัดวัชพืช ไถพรวนเพื่อยอยดินใหละเอียด ยกแปลงทดลองขนาดกวาง 1 
ม. ระยะหางระหวางแปลง 1 ม. ในแตละแปลงยอยมี 3 แปลงที่มีขนาด 1x5 ตร.ม. หลังการเตรียมดิน
ใสวัสดุปรับปรุงดินแตละตํารับการทดลอง 3,000 กก./ไร คลุกเคลาใหเขากับดินที่ระดับ 0-15 ซม. วาง
ระบบนํ้าหยดบนดิน และใตดินที่ระดับความลึก 15 ซม. โดยใชเทปนํ้าหยดที่มีอัตราการไหล 2 ลิตร/
ช่ัวโมง และมีระยะหางระหวางรูนํ้าหยด 30 ชม.โดยวางเทปนํ้าหยด 2 เสนในแตละแปลง จากน้ันใช
แผนพลาสติกสีดําคลุมแปลง ทําการเจาะรูพลาสติกคลุมแปลงเปนแบบแถวคูสับหวางหางกัน 70 ซม. 
แตละหลุมในแถวเดียวกันหางกัน 50 ซม. ใสหัวเช้ือราไมคอรไรซา 1 กรัมตอตน (ในกรรมวิธีที่ใสเช้ือรา
ไมคอรไรซา) 
 2.2 การปลูก นํากลาพริกข้ีหนูพันธุซุปเปอรฮอต และมะเขือเทศลูกทอพันธุเพอรเฟกโกลด 











 2.3 การใหนํ้า ใหนํ้าตามความตองการนํ้าของพืชโดยความถ่ีของการใหนํ้าจะใหทุกครั้งเมื่อ
คาสะสมความตองการนํ้าของพืช (ETc) เทากับ 15 มม. ทั้งการใหบนดิน และใตดิน โดยคํานวณตาม
สูตร ETc = ETpxKc โดยคา ETp (ศักยการใชนํ้าของพืช) ในแตละเดือนมีคาแตกตางกันข้ึนกับสภาพ
อากาศที่ตางกัน สวนคาสัมประสิทธ์ิการใหนํ้าของพืช (Kc) ซึ่งข้ึนกับชวงอายุพืช แตการทดลองน้ี
กําหนดคาสัมประสิทธ์ิการใหนํ้าของพริกและมะเขือเทศมีคา 0.67 ตลอดฤดูปลูก เพราะมีระยะหาง
ระหวางแถวมาก (1.0 เมตร) แตมีการคลุมดิน และตัดแตงทรงพุมทําใหการใชนํ้าตอพื้นที่ปลูกมีคานอย
เมื่อเปรียบเทียบกับพืชอางอิง (ศักยการใชนํ้าของพืช) การคํานวณการใหนํ้าแสดงในตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 ความตองการนํ้าของพืช   (Etc = ETp x Kc) 
ขอมูล มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
ETp 3.86 5.11 5.25 5.61 5.10 
Kc 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 
ETc (มม./วัน) 2.59 3.42 3.52 3.76 3.42 
ความถ่ีการใหนํ้า (วัน) 5 4 4 3 4 
 
 2.4 การใหปุยใหตามคําแนะนําการใชปุยตามคาวิเคราะหดินของกรมวิชาการเกษตร 
(ตารางภาคผนวกที่ 1) โดยปุยฟอสฟอรัส ใสพรอมปลูกครั้งเดียว สวน ปุยไนโตรเจน และโปแทสเซียม 
แบงให 2 ครั้ง คือ 1) พรอมปลูก และ 2) เริ่มออกดอก (ประมาณ 30 วัน) 
 
 3. การเก็บขอมูล 
 3.1 วิเคราะหคุณสมบัติดินกอนปลูก โดยทําการวิเคราะหระดับความเปนกรดเปนดาง (pH) 
ดิน : นํ้า เทากับ 1 : 1 ดวยเครื่อง pH meter วิเคราะหคาการนําไฟฟาของดิน (EC) ดิน : นํ้า เทากับ 
1 : 5 ดวยเครื่อง electrical conductivity meter วิเคราะหปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ดวยวิธี 
Walkley and Black (Black, 1965) วิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (available P) ดวย
วิธี Bray II (Bray et al., 1945) วิเคราะหปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่
แลกเปลี่ยนได (exchangeable K Ca Mg) โดยสกัดดินดวย NH4OAC เขมขน 1.0 M วัดดวยเครื่อง 
atomic absorption spectrophotometer (Jones, 2001) และวิเคราะหปริมาณธาตุเหล็ก 
แมงกานีส สังกะสี และทองแดง (available Fe, Mn, Cu และ Zn) สกัดดินดวย DTPA วัดดวยเครื่อง 
atomic absorption spectrophotometer (Lindsay et al., 1978)  
3.2 ความสูงตน ทําการวัดความสูงตนทุก 7 วัน เริ่มวัดหลังยายปลูก 1 สัปดาห โดยการสุม
วัดจากตนที่อยูตรงกลางของแปลงยอย จํานวน 10 ตนตอแปลงยอย วัดความสูงจากผิวดินไปจนถึงขอ
สุดทายของยอดที่สูงที่สุด แลวนํามาหาคาเฉลี่ย  
3.3 ผลผลิต และคุณภาพผลผลิต เก็บเกี่ยวผลผลิต 2 รุน (แตละรุนเก็บไดประมาณ 4-6 
ครั้ง) พริกเก็บในระยะที่เปลี่ยนสี สวนมะเขือเทศเก็บเกี่ยว 2 ระยะ คือระยะเริ่มสุก (breaker, pink) 
และระยะสุก (red ripe) โดยสุมเก็บจากตนที่อยูตรงกลางของแปลงยอย จํานวน 10 ตนตอแปลงยอย 











(tritratable acidity, TA) ความแนนเน้ือ และปริมาณของแข็งที่ละลายในนํ้า (total soluble solid, 
TSS) 
-  วัดความแนนเน้ือ ดวยเครื่องวัดเน้ือสัมผัส TA-XT2i ใชหัววัดแบบ needle (P/2N) 
ความเร็วหัววัด 1.0 มม. ระยะทางที่กด 12 มม.โดยสุมวัดกรรมวิธีการทดลองละ 5 ผล 
- ปริมาณ tritratable acidity โดยนํามะเขือเทศมาค้ันนํ้ากรองดวยสําล ีนํานํ้าค้ันมา 
10 มม. หยด phenolphthalein 1% 2-3 หยดเปนอินดิเคเตอร หลังจากน้ันนํามาไตรเตรทกับ
สารละลาย โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 0.1 N คํานวณหา %TA ตามสูตร 
 
%TA = (N NaOH) (ml NaOH) (meq.wt.tartaric acid) x 100 
                                
                       ปริมาณนํ้าค้ันที่ใช 
 
เมื่อ  
 N NaOH คือ normality ของสารละลายดาง NaOH 
 ml NaOH คือ ปริมาณของสารละลายดางที่ใชในการไตเตรทเปนมิลลิลิตร 
meq.wt ของกรด tartaric = 0.075 
-  ปริมาณ total soluble solids วัดจากนํ้าค้ันมะเขือเทศในแตละกรรมวิธีการ
ทดลอง ดวย hand refractometer โดยหนวยที่วัดไดเปน 
๐
Brix  
3.4 นํ้าหนักแหงสวนเหนือดิน ตัดตนที่ระยะออกดอกซ้ําละ 3 ตน นํามาลางดวยนํ้าสะอาด 
จากน้ันนําไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 48 ชม. และนํามาช่ังนํ้าหนักแหง 
3.5 วิเคราะหปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในใบทีระยะออกดอก นํา
ตัวอยางทีอบแหงแลว มาบดใหละเอียด และวิเคราะหไนโตรเจน ดวยวิธี kjeldahl วิเคราะหฟอสฟอรัส 
ดวยวิธี vanadomolybdate (barton) และการวิเคราะหธาตุโพแทสเซียมโดยใชเครื่อง flame 
photometer (โครงการจัดต้ังเครือขายหองปฎิบัติการการวิเคราะหดินและพืช, 2546) 
3.6 บันทึกปริมาณการใหนํ้าตลอดระยะเวลาการปลูก 
  
 4. วิเคราะหผลการทดลอง 
 วิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS for Window (version 13.0) 
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี duncan’s new multiple range test (DMRT)  
         
3.2 การทดลองที่ 2 ผลของวัสดุปรับปรุงดิน ความถ่ีของการใหน้ํา และการใหปุยทาง
น้ําตอผลผลิตและคุณภาพของพริก และมะเขือเทศ  
 1. แผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ split plot ใน randomized complete block design (RCBD)  
จํานวน 3 ซ้ํา โดยจัด main plot มี 2 ปจจัย โดยจัดทั้ง 2 ปจจัย ในลักษณะ combination 











Main plot  
ปจจัยท่ี 1 คือ วิธีการใหปุย มี 2 ระดับ 
- การใหปุยทางดินตามคาวิเคราะหดิน (S)  
- การใหปุยทางระบบนํ้า (F)  
ปจจัยท่ี 2 คือ ปริมาณ และความถ่ีของการใหนํ้า มี 3 ระดับ  
- ใหนํ้าที่ความตองการนํ้าของพืช (ETc) 15 มม. 
- ใหนํ้าที่ความตองการนํ้าของพืช (ETc) 25 มม. 
- ใหนํ้าที่ความตองการนํ้าของพืช (ETc) 35 มม. 
Sub plot คือ การใสวัสดุปรับปรุงดิน มี 2 ระดับ คือ 
-  ไมใสขุยมะพราว 
-   ใสขุยมะพราว  
     (เลือกขุยมะพราวมาใชเปนวัสดุปรับปรุงดินในการทดลองที่ 2 เน่ืองจากการทดลองที่ 1 
การใชขุยมะพราวเปนวัสดุปรับปรุงดินที่ไดผลดีที่สุด) 
2. วิธีการทดลอง 
 2.1 การเตรียมแปลงทดลอง เตรียมดินโดยการไถพลิกหนาดิน และตากแดดประมาณ 1 
สัปดาห เพื่อฆาเช้ือโรค และกําจัดวัชพืช ไถพรวนเพื่อยอยดินใหละเอียด ยกแปลงทดลองใหมีขนาด
แปลงยอยกวาง 1 ม. ยาว 5 ม. ระยะหางระหวางแปลง 1.0 ม. ในแตละแปลงยอยมีจํานวน 3 แปลง 
ใสขุยมะพราว 3,000 กก./ไร คลุกเคลาใหเขากับดินที่ระดับ 0-15 ซม. วางระบบนํ้าหยดบนดินโดยใช
เทปนํ้าหยดที่มีอัตราการไหล 2 ลิตร/ช่ัวโมง และมีระยะหางระหวางรูนํ้าหยด 30 ชม.โดยวางเทปนํ้า
หยด 2 เสนในแตละแปลง จากน้ันใชแผนพลาสติกคลุมแปลง ทําการเจาะรูพลาสติกคลุมแปลง เปน
แบบแถวคูสับหวางหางกัน 70 ซม. แตละหลุมในแถวเดียวกันหางกัน 50 ซม.  
 2.2 การปลูก ทําการปลูกวันที่ 9 มกราคม 2553 โดยใชกลาพริกพันธซุปเปอรฮอท และ
มะเขือเทศ พันธุเพอรเฟกโกลด อายุ 30 วัน โดยปลูก 1 ตนตอหลุม  
2.3 การใหนํ้า ใหนํ้าตามความตองการนํ้าของพืชโดยมีความถ่ีของการใหตามกรรมวิธีทดลอง 
และคํานวณความตองการนํ้าของพืช (Etc = ETp x Kc) เหมือนการทดลองที่1   
2.4 การใหปุยทําการใหปุยทางดิน และทางระบบนํ้าตามคาวิเคราะหดิน โดยคาวิเคราะหดินมี
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 1.28% ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 54.4 มก./กก. และคา
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได 74.0 มก./กก. ดังตารางที่ 11 จึงกําหนดการใหปุยทั้งทางดิน และทาง
ระบบนํ้าในอัตรา ปุย N 24 กก./ไร ปุย P2O5 4 กก./ไร และปุย K2O 16 กก./ไร ดังในตารางที่ 3.2 
ทั้งในตํารับการใหปุยทางดิน และทางระบบนํ้า การใหปุยทางดินใหปุย P2O5 4 กก./ไรพรอมปลูกครั้ง
เดียว สวน ปุย N และK แบงให 2 ครั้ง คือ 1) พรอมปลูก และ 2) ออกดอก (อายุ 30 วันหลังยาย
ปลูก)โดยใสปุย N และ K อยางละครึ่ง (N 12 กก./ไร และ K2O 8 กก./ไร ) สวนการใหปุยทางระบบ
นํ้าใหโดยปมปุยแบบ ventury แบงให 8 ครั้งตามความถ่ีของการใหนํ้า แตกําหนดใหปริมาณปุยมีคา
เทากันทุกครั้ง และปริมาณปุยรวมทั้งหมดเทากับการใสปุยทางดิน การจัดการโรค และแมลง เมื่อเริ่ม












 3. การเก็บขอมูล 
 3.1 วิเคราะหคุณสมบัติดินกอนปลูก โดยทําการวิเคราะหระดับความเปนกรด - ดาง  (pH) 
ดิน : นํ้า เทากับ 1 : 1 ดวยเครื่อง pH meter วิเคราะหคาการนําไฟฟาของดิน (EC) ดิน : นํ้า เทากับ 
1 : 5 ดวยเครื่อง electrical conductivity meter วิเคราะหปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ดวยวิธี 
Walkley and Black (Black, 1965) วิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (available P) ดวย
วิธี Bray II (Bray et al., 1945) วิเคราะหปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่
แลกเปลี่ยนได (exchangeable K Ca ) โดยสกัดดินดวย NH4OAC เขมขน 1.0 M วัดดวยเครื่อง 
atomic absorption spectrophotometer (Jones, 2001) ผลการวิเคราะหคุณสมบัติตางๆ ของดิน
กอนปลูกในตารางที่ 4.1 
 3.2 วัดความสูงตน ทุก 7 วัน เริ่มวัดหลังยายปลูก 1 สัปดาห โดยการสุมวัดจากตนที่อยูตรง
กลางของแปลงยอย จํานวน 10 ตนตอแปลงยอย วัดความสูงจากผิวดินไปจนถึงขอสุดทายของยอดที่สูง
ที่สุด แลวนํามาหาคาเฉลี่ย  
3.3 ผลผลิต และคุณภาพผลผลิต เก็บเกี่ยวผลผลิต 2 รุน (แตละรุนเก็บไดประมาณ 4-6 ครั้ง) 
พริกเก็บในระยะที่เปลี่ยนสี สวนมะเขือเทศเก็บเกี่ยว 2 ระยะ คือระยะเริ่มสุก (breaker, pink) และ
ระยะสุก (red ripe) โดยสุมเก็บจากตนที่อยูตรงกลางของแปลงยอย จํานวน 10 ตนตอแปลงยอย 
บันทึกผลผลิตตอไร นํ้าหนักเฉลี่ยตอผล % ผลเสีย ในมะเขือเทศทําการวิเคราะหปริมาณกรด 
(tritratable acidity, TA) ความแนนเน้ือ และปริมาณของแข็งที่ละลายในนํ้า (total soluble solid, 
TSS) เหมือนการทดลองที่ 1 
 3.4 นํ้าหนักแหงสวนเหนือดิน ตัดตนที่ระยะออกดอกซ้ําละ 3 ตน นํามาลางดวยนํ้าสะอาด 
จากน้ันนําไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 48 ชม. และนํามาช่ังนํ้าหนักแหง 
 3.5 วิเคราะหปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในใบที่ระยะออกดอก นํา
ตัวอยางทีอบแหงแลว มาบดใหละเอียด และวิเคราะหไนโตรเจน ดวยวิธี kjeldahl วิเคราะหฟอสฟอรัส 
ดวยวิธี vanadomolybdate (barton) และการวิเคราะหธาตุโพแทสเซียม โดยใชเครื่อง flame 
photometer (โครงการจัดต้ังเครือขายหองปฎิบัติการการวิเคราะหดินและพืช, 2546) 
 3.6 บันทึกปริมาณนํ้าที่ให และปริมาณนํ้าฝนตลอดระยะเวลาการปลูก 
 3.7 วิเคราะหดินหลังปลูก โดยวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพ ไดแก ความสามารถ
ในการอุมนํ้าของดิน (water holding capacity) ความหนาแนนของดิน (bulk density) และ
ความสามารถในการซึมผานของนํ้าผานดิน (permeability) (กลุมวิจัยเกษตร และเคม,ี 2551) 
 
 4. วิเคราะหผลการทดลอง 
 วิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS for Window (version 13.0) 


















4.1 การทดลองที่ 1 ผลของวิธีการใหน้ําแบบประหยัด และการใชวัสดุปรับปรุงดินชนิด 
     ตางๆ ตอผลผลิต และคุณภาพของพริก และมะเขือเทศ 
 1. คุณสมบัติของดิน และวัสดุปรับปรุงดินกอนการทดลอง 
 คุณสมบัติของดิน แสดงในตารางที่ 4.1 โดยดินที่ใชจัดเปนเน้ือดินรวนปนทราย ในชุดดิน
จัตุรัสที่ (Chatturat soil series: Ct, Fine, mixed, active isohyperthermic Typic Haplustalfs) 
มีคา pH 6.03 อินทรียวัตถุปานกลาง (1.98%), available P (27.47 มก./กก.) มีคาสูง 
exchangeable K (92.0 มก./กก.) มีคาปานกลาง, exchangeable Ca (1,340 มก./กก.) มีคาปาน
กลาง, exchangeable Mg (88.34 มก./กก.) มีคาตํ่า, available Fe (13.38 มก./กก.) มีคาปาน
กลาง, available Mn (7.03 มก./กก.) มีคาตํ่า, available Cu (0.23 มก./กก.) มีคาตํ่า, available 
Zn (0.71 มก./กก.) มีคาตํ่า โดยในภาพรวมจัดเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง และคุณสมบัติ
วัสดุปรับปรุงดิน แสดงในตารางที่ 4.2 
 
ตารางท่ี 4.1 คุณสมบัติของดินในแปลงทดลองกอนปลูกพรกิ และมะเขือเทศ 
คุณสมบัติของดิน คาวิเคราะห คาท่ีเหมาะสม (Jones, 2008) 
                   pH 6.03 6.5-7.5 
                   EC      (ไมโครซีเมนส./ม.) 120 - 
Organic matter        (%) 1.98 - 
       Available P      (มก. /กก.) 27.48 60-70 
Exchangeable K       (มก. /กก.) 92.0 60-700 
Exchangeable Ca     (มก. /กก.) 1340 1,000 
Exchangeable Mg     (มก. /กก.) 88.34 350-700 
      Available Fe      (มก. /กก.) 13.38 - 
      Available Mn     (มก. /กก.) 7.03 5-20 
      Available Cu     (มก. /กก.) 0.23 - 




















ตารางท่ี 4.2 คุณสมบัติของวัสดุปรบัปรุงดิน 
คุณสมบัติ ขุยมะพราว ขี้เถาแกลบ ขี้เลื่อย 
pH 6.01 9.79 7.33 
EC (ไมโครซีเมนต/ซม.) 1417 293 524 
N   (%) 0.36 0.08 0.27 
P   (%) 0.034 0.109 0.025 
K   (%) 1.889 0.710 0.252 
Organic matter (%) 59.68 6.02 73.06 
Organic carbon (%) 34.7 3.5 42.48 
C : N 96:1 44:1 157:1 
 
 2. การเจริญเติบโต การใหผลผลิต และคุณภาพผลผลิต 
  2.1 พริก พันธุซุปเปอรฮอท 
 จากการวิเคราะหขอมูลพบวาวิธีการใหนํ้าที่ตางกัน (การใหนํ้าหยดบนดิน และใต
ดิน) และการใสเช้ือราไมคอรไรซา ไมสงผลใหความสูง นํ้าหนักแหงตน นํ้าหนัก 100 เมล็ด และ
ผลผลิตแตกตางกันทางสถิติ แตพบวาชนิดของวัสดุปรับปรุงดินสงผลใหความสูง นํ้าหนักแหงตน 
นํ้าหนัก 100 เมล็ด และผลผลิตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ โดยพบวาการใสขุย
มะพราวสงผลใหพริกมีความสูง นํ้าหนักแหงตน นํ้าหนัก 100 เมล็ด และผลผลิตสูงที่สุด โดยมีคา
เทากับ 91.93 ซม. 21.25 กรัม 193.1 กรัม และ 2.03 ตัน/ไร ตามลําดับ และพบวาการใสข้ีเลื่อย
สงผลใหพริกมีความสูง นํ้าหนักแหงตน นํ้าหนัก 100 เมล็ด และผลผลิตตํ่าที่สุด โดยมีคาเทากับ 





























ตารางท่ี 4.3 ผลของวิธีการใหนํ้า และวัสดุปรับปรุงดินตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของ
       พริกพันธุซุปเปอรฮอท 
1
 คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันท่ีตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 
2.2 มะเขือเทศ ลูกทอพันธุเพอรเฟกโกลด 
  จากการวิเคราะหขอมูลพบวา วิธีการใหนํ้าที่ตางกัน (การใหนํ้าหยดบนดิน และใต
ดิน) และการใสเช้ือราไมคอรไรซาไมสงผลใหความสูง นํ้าหนักแหงตน นํ้าหนักเฉลี่ยตอผล และผลผลิต
แตกตางกันทางสถิติ สวนการใสวัสดุปรับปรุงดินชนิดตางๆ สงผลใหความสูง นํ้าหนักแหงตน นํ้าหนัก
เฉลี่ยตอผล และผลผลิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิต โดยพบวาการใสขุยมะพราวสงผลให
ความสูง (95.56 ซม.) นํ้าหนักแหงตน (25.99 กรัม) นํ้าหนักเฉลี่ยตอผล (83.75 กรัม) และผลผลิตสูง
ที่สุด (7.49 ตัน/ไร) รองลงมา คือการใสข้ีเถาแกลบสวนการใสข้ีเลื่อยทําใหความสูง นํ้าหนักแหงตน 
นํ้าหนักเฉลี่ยตอผล และผลผลิตตํ่าที่สุด โดยมีคาตํ่ากวาวิธีควบคุมที่ไมมีการใสวัสดุปรับปรุงดิน 
(ตารางที่ 4.4) และพบวาการใหนํ้าที่ตางกัน ชนิดวัสดุปรับปรุงดินตางกัน และการใสเช้ือราไมคอรไร
ซา ไมสงผลใหคาปริมาณของแข็งที่ละลายในนํ้า ปริมาณกรด ความแนนเน้ือ และเปอรเซ็นตผลเสีย 















วิธีการใหนํ้า     
นํ้าหยดบนผิวดิน 89.16 17.57 182.2 1.66 
นํ้าหยดใตดิน 92.54 17.85 177.5 1.74 
ชนิดของวัสดุปรับปรุง
ดิน 
    
ขุยมะพราว 91.93 a 21.25 a 193.1 a 2.03 a 
ข้ีเถาแกลบ 91.59 a 17.91 b 185.3 a 1.76 b 
ข้ีเลื่อย 87.79 b 14.41 c 158.0 b 1.29 c 
ไมใสวัสดุ 92.59 a 16.83 b 186.2 a 1.77 b 
เชื้อไมคอรไรซา     
ใสเช้ือ 90.79 18.38 177.4 1.75 
ไมใสเช้ือ 90.90 17.20 181.8 1.67 














ตารางท่ี 4.4 ผลของวิธีการใหนํ้า และวัสดุปรับปรุงดินตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของมะเขือเทศ 
                 ลูกทอ พันธุเพอรเฟกโกลด 
1
 คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันท่ีตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 
ตารางท่ี 4.5 ผลของวิธีการใหนํ้า วัสดุปรับปรงุดิน ตอคุณภาพผลผลิตของมะเขือเทศลูกทอ 
                 พันธุเพอรเฟกโกลด  
1










วิธีการใหนํ้า     
นํ้าหยดบนผิวดิน 92.58 23.09 75.85 6.52 
นํ้าหยดใตดิน 92.95 23.24 73.38 6.57 
ชนิดของวัสดุปรับปรุงดิน     
ขุยมะพราว 95.56 a 25.99 a 83.75 a 7.49 a 
ข้ีเถาแกลบ 95.03 a 23.07 b 75.50 b 6.88 b 
ข้ีเลื่อย 87.79 b 20.78 c 67.08 c 5.48 d 
ไมใสวัสดุ 92.59 ab 22.51 b 69.66 c 6.13 c 
เชื้อไมคอรไรซา     
ใสเช้ือ 92.67 23.97 22.06 6.70 
ไมใสเช้ือ 92.83 22.56 22.57 6.47 









วิธีการใหนํ้า     
นํ้าหยดบนผิวดิน 4.00 0.47 22.18 2.12 
นํ้าหยดใตดิน 3.95 0.46 22.51 2.13 
ชนิดของวัสดุปรับปรดิุน     
ขุยมะพราว 4.01 0.46 22.48 2.12 
ข้ีเถาแกลบ 4.03 0.47 22.67 2.13 
ข้ีเลื่อย 3.92 0.47 22.04 2.11 
ไมใสวัสดุ 3.88 0.44 22.05 2.15 
เชื้อไมคอรไรซา     
ใสเช้ือ 4.19 0.48 22.06 2.12 
ไมใสเช้ือ 3.81 0.45 22.57 2.13 














จากการทดสอบวิธีการใหนํ้าหยดบนดิน และนํ้าหยดใตดิน ทั้งในการปลูกพริก และมะเขือ
เทศพบวาไมสงผลใหการเจริญเติบโต และผลิต และคุณภาพแตกตางกันทางสถิติ แตจากหลายงาน
ทดลองพบวาวิธีการใหนํ้าหยดใตดินมีประสิทธิภาพสูงกวาการใหนํ้าหยดบนผิวดิน เชนงานทดลองของ 
Karimi et al. (2012) ทําการเปรียบเทียบวิธีการใหนํ้าหยดบนผิวดิน และใตดินตอการเจริญเติบโต 
และการใหผลผลิตของมะเขือเทศ พบวาการใหนํ้าหยดใตดินทําใหการเจริญเติบโตสูงกวา และมี
ผลผลิตสูงกวาการใหนํ้าหยดบนผิวดิน 7 ตัน/ไร  Abdulrasoul et al. (2010) พบวาการใหนํ้าหยดใต
ดินในการปลูกมะเขือเทศในป 2005-2006 ทําใหผลผลิตสูงกวาการใหนํ้าหยดบนผิวดิน 9.8 และ 7.9 
ตัน/ไร ตามลําดับ ดังน้ันจากหลายงานทดลองจึงสรุปวาผลผลิตของพืชที่ปลูกดวยระบบนํ้าหยดใตดิน
มีคาสูงกวาการปลูกในระบบนํ้าหยดบนผิว (Al-Omran et al., 2005; Ayars et al., 1999; 
Machado et al., 2003; Phene et al., 1987) แตการทดลองของ Miguel et al. (2007) รายงาน
วาการใหนํ้าหยดใตดิน และบนดินในสภาวะที่ใหนํ้า 100% ของความตองการนํ้าของพืชจะไมทําให
การเจริญเติบโต และผลผลิตของมะเขือเทศแตกตางกันทางสถิติ แตในสภาวะเครียด (ระดับ 50% 
ของความตองการนํ้าของพืช) พบความแตกตางทางสถิติ โดยพบวาผลผลิตของมะเขือเทศที่ใหนํ้าดวย
ระบบนํ้าหยดใตผิวดินมีคาสูงกวาการใหนํ้าบนผิวดินถึง 66.5% เน่ืองจากการใหนํ้าหยดใตดินมี
ความช้ืนบริเวณเขตรากสูงกวาการใหนํ้าหยดบนผิวดิน ซึ่งตรงกับการศึกษาของ (Ben-Asher and 
Phene, 1993; Phene et al., 1989) การใหนํ้าหยดใตดินเปนการลดการสูญเสียนํ้าจากการการ
ระเหยจากผิวดินในสภาวะเครียดนํ้า (Ayars et al., 1999; Oliveira et al., 1996; Phene, 1995) 
และเพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้าสูงกวาการใหนํ้าบนผิวดิน (Ayars et al., 1999; Machado et al., 
2003; Enciso-Medina et al., 2002) ทําใหสามารถลดปริมาณการใหนํ้า และรักษาระดับของ
ผลผลิตมะเขือเทศ (Kirda et al., 2004; Zegbe et al., 2006) แตในการศึกษาครั้งน้ี ถึงแมไมพบ
ความแตกตางทางสถิติของการเจริญเติบโต และการใหผลผลิตของพริก และมะเขือเทศ อาจ
เน่ืองมาจากมีการใหนํ้าที่เพียงพอตอความตองการของพริก และมะเขือเทศ ปริมาณนํ้าตลอด
ระยะเวลาการปลูกประมาณ  900 ลบ.ม./ไร ซึ่งเพียงพอตอความตองการของพริก และมะเขือเทศทั้ง
การใหนํ้าหยดบนผิวดิน และใตดิน โดยมีรายงานวาพริก และมะเขือเทศมีความตองการนํ้าตลอดฤดู
ปลูก 500-650 ลบ.ม./ไร (ดิเรก ทองอราม และคณะ, 2545) และนอกจากน้ีทุกวิธีการทดลองมีการ
คลุมดวยพลาสติกสีดําทําใหลดการระเหยของนํ้าจากผิวดิน และรักษาความช้ืนในดิน และสามารถ
ควบคุมวัชพืชในแถวปลูกได (Maged, 2006; Mata et al., 2002) Lamm and Trooien (2003) 
รายงานวาการใหนํ้าหยดบนผิวดิน และมีการคลุมดวยพลาสติกสีดํา ทําใหพืชลดการใชนํ้าลง 25% 
เน่ืองจากการสูญเสียนํ้าจากผิวดินมีนอย จึงอาจทําใหวิธีการใหนํ้าหยดบนผิวดิน และใตดิน ไมสงผลให
การเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของพริก และมะเขือเทศแตกตางกันทางสถิติ  
 การใสขุยมะพราวในดินสงผลใหการเจริญเติบโต ผลผลิตของพริก และมะเขือเทศสูงที่สุด 
โดยทั่วไปขุยมะพราวจัดเปนวัสดุที่นิยมใชกันอยางแพรหลายสําหรับเปนวัสดุปลูกในโรงเรือน เพราะมี
คุณสมบัติในการอุมนํ้าสูง ทําใหรากพืชแพรกระจายไดดี มีคา CEC สูง และมีความสามารถในการยอย
สลายไดยาก โดยไมมีปญหาการเกิดกระบวนการ N immobilization เน่ืองจากมีปริมาณของ lignin 
สูง โดยทั่วไปมี lignin 65%-70% และ cellulos 25%-30% (Meerow, 1994) ซึ่งจากตารางการ














และ ข้ีเลื่อยมีลักษณะที่แตกตางกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงคา C : N พบวาข้ีเลื่อยมีคา C : N กวางที่สุด 
(157 : 1) รองลงมาคือ ขุยมะพราว C : N (96 : 1) และข้ีเถาแกลบ (44 : 1) ดวยเหตุน้ีจึงทําใหวัสดุ
แตละชนิดมีอัตราการยอยสลายที่แตกตางกัน จากคา C : N ข้ีเลื่อยนาจะเปนวัสดุที่มีอัตราการยอย
สลายชาที่สุด รองลงมา คือ ขุยมะพราว และข้ีเถาแกลบตามลําดับ ถึงอยางไรก็ตามคา C : N ไมได
เปนปจจัยเดียวที่มีอิทธิพลตอการยอยสลายของวัสดุอินทรีย แตข้ึนอยูกับหลายปจจัย ซึ่งไดแก 
องคประกอบทางเคมีของวัสดุ (chemical composition) โดยวัสดุที่มีสวนประกอบของ 
polyphenol ยอยยากที่ สุด  รองลงมา คือ lignin และยอยง ายที่ สุด  คือ cellulose 
(Mtambanengwe and Kirchmann, 1995; Tian et al., 1995) ขนาดของวัสดุ (particle size ) 
ความสามารถในการเปยกนํ้า (ease of wetting) ปริมาณคารบอนตอไนโตรเจน (C : N ratio) และ
ความตองการไนโตรเจน (added N) (Michael et al., 1998) ในการศึกษาครั้งน้ีพบวาหลังปลูก
มะเขือเทศ 45 วัน เริ่มสังเกตเห็นอาการ chorosis จากการขาดไนโตรเจนของตํารับการทดลองที่มี
การใสข้ีเลื่อย นอกจากน้ี Michael et al. (1998) พบวาพืชที่ปลูกในวัสดุปลูกที่มีข้ีเลื่อยผสมทําใหพบ
อาการ chlorosis จากการขาดไนโตรเจนมากที่สุด เน่ืองจากข้ีเลื่อยมีคา C : N กวาง แตมีปริมาณ
ลิกนินตํ่า โดยปกติมีคา 20%-30% (Glennie and Mc carth, 1962) มีการยอยสลายและทําให
อัตราการเกิด N immobilizationสูงในดิน (Prasad, 1997) Allison (1973); Roberts and 
Stephenson (1948) รายงานวาการสูญเสียไนโตรเจน (available N) เริ่มเกิดข้ึน 40 วันแรก 
หลังจากใสข้ีเลื่อยที่มีคา C : N กวางลงไปในดิน แตถามี C : N แคบจะเริ่มมีการสูญเสียไนโตเจนจาก
ดินที่ 160 วัน และการขาดไนโตรเจนอาจจะเกิดข้ึนในระยะ 1-4 ป หรือมากกวาหากมีการใสข้ีเลื่อย
ในอัตราที่สูง ทําใหข้ีเลื่อยไมเปนที่แนะนําในการใสไปในดินเพื่อใชเปนอินทรียวัตถุในระยะสั้น 
เน่ืองจากเกิดกระบวนการ N immobilization ระยะยาว และทําใหพืชขาดไนโตรเจนได (Abd-el-
malek and others, 1979; Allison and Anderson, 1951; Armson and Sandreika, 1974; 
Cogger, 2005; Davey, 1965; Williams and Hanks, 1976) การใชข้ีเลื่อยจึงตองมีการใสปุย
ไนโตรเจนลงไปในดินสูงกวาปกติ Allison and Clover (1959) รายงานวาเมื่อมีการใสข้ีเลื่อยลงไปใน
ดิน ควรใสปุยไนโตรเจนที่ความเขมขน 0.75%-1% แตข้ึนอยูกับปริมาณของข้ีเลื่อยที่ใสลงไปในดิน 
Locascio et al. (1961) รายงานวาเมื่อมีการเพิ่มอัตราของข้ีเลื่อยที่ใสลงไปในดิน ทําใหผลผลิตของ
มะเขือเทศตํ่าลง แตเมื่อมีการเพิ่มอัตราของปุยไนโตรเจนลงไปในดินดวยทําใหผลผลิตของมะเขือเทศ
เพิ่มสูงข้ึน แสดงวาการใสปุย 15-15-15 อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร ในการทดลองน้ี ไมเพียงพอตอการ
ทํางานของจุลินทรีย จึงทําใหเกิดกระบวนการ N immobilization สูง และทําใหพืชขาดไนโตรเจน 
จึงมีการเจริญเติบโต และใหผลผลิตตํ่าที่สุดเมื่อเทียบกับตํารับการทดลองที่ใสขุยมะพราว ข้ีเถาแกลบ 
และไมใสวัสดุปรับปรุงดิน  และนอกจากน้ี Beardsell et al. (1979);  Prasad (1979) รายงานวาข้ี
เลื่อยมีเปอรเซ็นต air-filled porosity สูง และมี available water content ตํ่า ทําใหพืชเกิด
ความเครียดจากการขาดนํ้าในชวงการเจริญเติบโต (Allaire et al., 2005; Dorais et al., 2005 ) ทํา
ใหมีการเก็บรักษานํ้าในดินตํ่า จึงตองใหนํ้าในปริมาณตํ่า และบอยครั้ง (Favaro et al., 2002)  
สวนขุยมะพราวไมพบปญหาในการเกิด N immobilizationในชวงระยะเวลาการปลูกมะเขือเทศ 
เน่ืองจากมีปริมาณของ lignin สูง โดยทั่วไปมี lignin 65%-70% และ cellulose 25%-30% 














เจริญเติบโต และการใหผลผลิตสูงที่สุด และข้ีเถาแกลบมีคา C : N ตํ่าที่สุดทําใหเกิดการยอยสลายงาย
กวาขุยมะพราว และข้ีเลื่อย แตการยอยสลายวัสดุที่มี C : N ตํ่า การเกิด N immobilization จะมี
นอยกวาวัสดุที่มี C : N ที่สูง จึงทําใหการขาด N ในตํารับการทดลองที่ใสข้ีเถาแกลบไมรุนแรง
เหมือนกับการใชข้ีเลื่อย และปริมาณของปุย N ที่ใสเขาไปนาจะเพียงพอตอความตองการของ
จุลินทรียจึงไมทําใหเกิดกระบวนการ N immobilization  และจากการศึกษาครั้งน้ีพบวาการใสเช้ือ
ไมคอรไรซาไมมีผลตอการเจริญเติบโตของพริก และมะเขือเทศ เน่ืองจากพริก และมะเขือเทศไมไดรับ




3. ประสิทธิภาพการใชนํ้า และความเขมขนของธาตุอาหารในใบมะเขือเทศ 
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา วิธีการใหนํ้าที่ตางกัน (การใหนํ้าหยดบนดิน และใตดิน) ไม
สงผลใหประสิทธิภาพการใช นํ้า  แตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่  4.6) แตในการศึกษาของ 
Abdulrasoul et al. (2010); Ayars et al. (1999); Kirda et al. (2004); Machado et al. (2003); 
Zegbe et al. (2006) พบวาการใหนํ้าหยดใตผิวดินสงผลใหมะเขือเทศมีประสิทธิภาพการใชนํ้าสูง
กวาการใหนํ้าหยดบนผิวดิน โดย Abdulrasoul et al. รายงานวาการใหนํ้าหยดใตดินทําให
ประสิทธิภาพการใชนํ้าของมะเขือเทศสูงกวาการใหนํ้าหยดบนผิวดิน 24% ในป 2005 และ 33.7%  
ในป 2006 ตามลําดับ และพบวามีปริมาณ soil water content สูงในบริเวณเขตราก จึงทําใหรากมี
การแพรกระจายไดดี Zotarelli et al. (2009) พบวา ที่ระดับความลึกของดิน 0-15, 15-30, 30-60 
และ 60-90 ซม. และใหนํ้าหยดใตดินรากมะเขือเทศมีความหนาแนนสูงกวาการใหนํ้าหยดบนผิวดิน 
ทําใหผลผลิต ประสิทธิภาพการใชนํ้าสูง และลดปริมาณการใหนํ้า แตในการศึกษาครั้งน้ีไมพบความ
แตกตางที่ชัดเจน เน่ืองจากมีการคลุมดวยพลาสติกสีดํา ซึ่งสามารถลดการสูญเสียนํ้าจากผิวดินไดดี 
โดยจากรายงานพบวาสามารถลดการสูญเสียนํ้าจากผิวดินไดถึง 25% (Lamm and Trooien, 2003) 
และวิธีการใหนํ้าตางกันไมสงผลใหความเขมขนของ N, P และK ในใบแตกตางกันทางสถิติ เน่ืองจาก
ทั้งสองวิธีการควบคุมปริมาณการใหนํ้าที่เทากัน ดังน้ันการซึมนํ้าลงลึก การชะลางปุย และโอกาสใน
การสูญเสียปุยจึงมีเทากัน 
ผลของการใสวัสดุปรับปรุงดินชนิดตางๆ สงผลใหประสิทธิภาพการใช แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญย่ิงทางสถิติ โดยพบวาการใสขุยมะพราวสงผลใหประสิทธิภาพการใชนํ้าสูงที่สุด (10.16 กก./
ลบ.ม.) รองลงมา คือ ข้ีเถาแกลบ (9.33 กก./ลบ.ม.) สวนการใสข้ีเลื่อยทําใหมะเขือเทศมีประสิทธิภาพ
การใชนํ้า (7.43 กก./ลบ.ม.) ตํ่ากวาตํารับที่ไมมีการใสวัสดุปรับปรุงดิน (8.31 กก./ลบ.ม. ) (ตารางที่ 
4.6 ) ซึ่งการใสขุยมะพราว หรือข้ีเถาแกลบอาจทําใหดินอุมนํ้าไดดี ไมมีการซึมลงไปลึกกวาระดับราก
ทําใหมีประสิทธิภาพการใชนํ้า และผลผลิตสูง ในขณะที่ข้ีเลื่อยอาจจะสามารถอุมนํ้าไดดี แตเกิดการ
ยอยสลายเร็วจึงทําใหเกิดกระบวนการ N immobilization สงผลตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และ
ประสิทธิภาพการใชนํ้าของพืช สวนปริมาณความเขมขนของธาตุอาหาร N, P และK ของใบ มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ โดยพบวาการใสขุยมะพราว และข้ีเถาแกลบ สงผลใหปริมาณ














พบวาการใสขุยมะพราวมีความเขมขนของ N, P และK ในใบสูงที่สุด มีคา 2.37%, 0.30%, 2.93% 
ตามลําดับ ปริมาณธาตุอาหารที่สูงทั้งในการใชขุยมะพราว อาจเน่ืองมาจากการอุมนํ้าในดินที่สูงข้ึน 
ทําใหการชะลางของปุยลงไปลึกกวาระดับรากของพืชมีนอยลงจึงทําใหธาตุอาหารเปนประโยชนตอพชื
มากข้ึน สวนข้ีเลื่อยสงผลใหความเขมขนของ P และK ในใบเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับตํารับที่ไมมีการใส
วัสดุปรับปรุงดิน แตมีความเขมขนของ N ในใบตํ่ากวาวิธีที่ไมมีการใสวัสดุปรับปรุงดิน โดยมีคา 
1.87% และมีคาตํ่ากวามาตรฐาน เพราะโดยปกติความเขมขนของ N ในใบมะเขือเทศควรอยูในชวง 
2.00-3.00% สวน P และ K อยูในชวงมาตรฐาน คือ P 0.20-0.35% และ K 2.50-4.00% (Burt et 
al., 1998)  เน่ืองจากการใสข้ีเลื่อยทําใหเกิดกระบวนการ N immobilization จึงทําใหการใสปุย
ไนโตรเจนเขาไปในดิน ไมเพียงพอตอความตองการของจุลินทรีย จึงมีการดึงไนโตรเจนจากดินไปใช 
สงผลให N ไมเพียงพอตอความตองการของพืช แสดงใหเห็นวาถามีการใชข้ีเลื่อยเพื่อเปนวัสดุปรับปรุง
ดิน ตองมีการจัดการปุยไนโตรเจนใหเพียงพอตอจุลินทรียดิน และเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช 
พืชจึงจะไมแสดงอาการขาดไนโตรเจน Fog (1988) พบวาการใสปุย N มีอิทธิพลโดยตรงตอการยอย
สลายอินทรียวัตถุในดิน  Allison (1973); Roberts and Stephenson (1948) รายงานวาการปลูก
พืชที่ใชวัสดุจากเน้ือไม ตองมีการจัดการปริมาณปุยไนโตรเจนใหเพียงพอตอความตองการ N ของ
จุลินทรีย และความตองการของพืช เพื่อไมใหกระทบตอการเจริญเติบโตของพืช และปองกันการขาด
ธาตุอาหารในดิน Handreck (1991) พบวาพืชที่ปลูกในวัสดุปลูกที่ไดจากเน้ือไม มีแนวโนมการขาด N 
จากกระบวนการ N immobilization เน่ืองจากวัสดุที่ไดจากเน้ือไม เปนแหลงที่มีสวนประกอบของ





 จากสารละลายในดิน ทําใหความเขมขนของ inorganic N ไมเพียงพอตอพืช สงผล
ใหพืชขาด N (Gumi, 2001) และถามีการใสปุย N ไมเพียงพอก็จะเกิดปญหาพืชขาด N อยางรุนแรง 





























ตารางท่ี 4.6 ผลของวิธีการใหนํ้า วัสดุปรบัปรุงดิน ตอประสทิธิภาพการใชนํ้า และปรมิาณธาตุ      
                อาหารในใบของมะเขือเทศลูกทอ พันธุเพอรเฟกโกลด  
 
วิธกีารทดลอง 




N               P              K 
วิธีการใหนํ้า         
นํ้าหยดบนผิวดิน 8.84 2.14 0.24 2.82 
นํ้าหยดใตดิน 8.92 2.06 0.24 2.76 
ชนิดของวัสดุปรับปรุงดิน         
ขุยมะพราว 10.16 a 2.37 a 0.30 a 2.93 a 
ข้ีเถาแกลบ 9.33 b 2.09 b 0.23 b 2.91 a 
ข้ีเลื่อย 7.43 d 1.87 c 0.20 c 2.68 b 
ไมใสวัสดุ 8.31 c 2.04 b 0.22 b 2.57 c 
เชื้อไมคอรไรซา         
ใสเช้ือ 9.09 2.16 a 0.25 2.90 a 
ไมใสเช้ือ 8.72 2.05 b 0.23 2.73 b 
CV (%) 4.85 6.71 5.98 2.76 
1
 คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันท่ีตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 
 4. คุณสมบัติของดินหลังการทดลอง 
  ผลการวิเคราะหทางสถิติของคุณสมบัติทางเคมีของดินพบวา วิธีการใหนํ้าที่ตางกัน คือ การ
ใหนํ้าหยดบนผิวดิน และนํ้าหยดใตดินไมสงผลใหคาความเปนกรด-ดาง (pH) คาการนําไฟฟา (EC) 
ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดิน (available P) และปริมาณโพแทสเซียม
ที่แลกเปลี่ยนได (exchangeable K) มีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.7) 
  สวนวัสดุปรับปรุงดินสงผลใหคุณสมบัติทางเคมีของดิน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญย่ิง
ทางสถิติ โดยพบวาการใสข้ีเถาแกลบ และข้ีเลื่อยสงผลใหคา pH ของดินเพิ่มสูงข้ึน เมื่อเทียบกับวิธีที่
ไมไดใสวัสดุปรับปรุงดิน และวิธีที่ใสขุยมะพราว อาจเน่ืองจากคุณสมบัติทางเคมีของข้ีเถาแกลบ มี
ความเปนดางจัดมาก โดยคา pH > 9.0 (กองวิเคราะหดิน, 2540) ซึ่งมีคา 9.79 สวนข้ีเลื่อยมีคา 7.33 
ซึ่งมีคุณสมบัติเปนกลาง (ตารางที่ 4.2) ดังน้ันเมื่อมีการใสลงไปในดินจึงมีผลในการเพิ่มคา pH ในดิน 
สวนขุยมะพราวมีคา pH 6.01 จึงไมมีผลในการเพิ่มคา pH ในดิน และวัสดุปรับปรุงดินทุกชนิดมีผลใน
การเพิ่มคาการนําไฟฟา อินทรียวัตถุในดิน ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดิน และปริมาณโพแทสเซียม
ที่แลกเปลี่ยนได เมื่อเทียบกับตํารับที่ไมมีการใสวัสดุปรับปรุงดิน แสดงใหเห็นวาการใสวัสดุปรับปรุง
ดินทําใหเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และเพิ่มความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารในดิน 
นอกจากน้ียังเพิ่มความสามารถในการอุมนํ้าของดิน และการเกาะกันเปนเม็ดดินไดเปนอยางดี  การ
เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินสงผลใหดินมีความสามารถในการอุมนํ้าของดินเพิ่มข้ึน (Allison, 1973; 














2005; Rose et al., 1995) ดังน้ันหลักการในการเลือกวัสดุเพื่อการปรับปรุงดิน จึงข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคในการใชประโยชน หากตองการใหไดธาตุอาหารลงในดินควรเลือกวัสดุที่มีคา C : N แคบ 
อยูในชวง 20 : 1 โดยไมเกิน 30 : 1 เชน กากพืชตระกูลถ่ัว ปุยคอกเพื่อไมใหมีการดึงธาตุอาหารจาก
ดินมาใช และเมื่อยอยสลายปลดปลอยธาตุอาหารใหแกดิน แตถาเลือกวัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการอุมนํ้าของดินควรเปนวัสดุที่มีคา C : N กวาง และมีองคประกอบที่จุลินทรียดิน
ยอยสลายไดยาก เชน lignin หรือมีคุณสมบัติในการปองกันการยอยสลายของจุลินทรีย  
 










วิธีการใหนํ้า           
นํ้าหยดบนผิวดิน 6.55 60.91 2.04 11.42 68.45 
นํ้าหยดใตดิน 6.67 60.45 2.05 12.01 68.18 
ชนิดของวัสดุปรับปรุงดิน           
ขุยมะพราว 6.03 b 67.24 a 2.17 a 10.81 bc 70.81 a 
ข้ีเถาแกลบ 7.07 a 56.66 c 1.90 b 13.47 a 72.71 a 
ข้ีเลื่อย 7.02 a 62.68 b 2.18 a 12.12 ab 66.92 b 
ไมใสวัสดุ 6.03 b 51.60 d 1.83 b 9.18 c 57.34 c 
เชื้อไมคอรไรซา           
ใสเช้ือ 6.68 62.26 2.07 12.34 71.14 
ไมใสเช้ือ 6.56 59.49 2.03 11.24 66.2 
CV (%) 3.48 6.88 9.25 14.7 5.51 
 
1
 คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันท่ีตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 
4.2  การทดลองที่ 2 ผลของวัสดุปรับปรุงดิน ความถ่ีของการใหน้ํา และการใหปุยทาง
น้ําตอผลผลิตและคุณภาพของพริก และมะเขือเทศ   
 1. คุณสมบัติของดิน และวัสดุปรับปรุงดินกอนการทดลอง 
  คุณสมบัติของดินแสดงในตารางที่ 4.8 โดยดินที่ใชจัดเปนเน้ือดินรวนปนทราย ในชุดดิน
จัตุรัสที่มีคา pH คอนขางสูง (7.8) อินทรียวัตถุคอนขางตํ่า (1.23%) จึงสงผลใหคาความสามารถใน
การอุมนํ้าของดินตํ่า ซึ่งมีคาเทากับ 11.4% โดยปริมาตร สวน available P (54.4 มก./กก.) มีคาสูง 
exchangeable K (74.0 มก./กก.), exchangeable Ca (1,240 มก./กก.) มีคาปานกลาง  และ
คุณสมบัติของขุยมะพราว แสดงในตารางที่ 4.8 พบวาในขุยมะพราวมีคาอินทรียวัตถุสูง เทากับ 

















ตารางท่ี 4.8 คุณสมบัติของดิน และขุยมะพราวสําหรับปลูกพริก และมะเขือเทศ 
คุณสมบัติ ดิน ขุยมะพราว 
pH 7.81 6.01 
EC                  (ไมโครซีเมนต/ม.) 113 1,417 
Organic matter (%) 1.28 59.6 
Organic carbon (%) 0.74 34.7 
N                    (%) 0.06 0.36 
C : N 12 : 1 96 : 1 
Available P      (มก./กก.) 54.4 - 
Exchangeable K (มก./กก.) 74.0 - 
Field capacity                (% โดยปริมาตร) 28.5 119 
Permanent wilting point  (% โดยปริมาตร) 17.1 30.6 
Water holding capacity    (% โดยปริมาตร) 11.4 88.3 
 
 2. ความถ่ีของการใหนํ้า และปรมิาณการใหนํ้าตอครั้ง ตามความตองการนํ้าของพืช 
 จากตารางที ่4.9 พบวาการใหนํ้าที่ ETc 15 มม. มีความถ่ีของการใหนํ้าถ่ีที่สุด 3-5 วัน/ครั้ง 
และมีปริมาณการใหในชวง 11.3-14.1 มม./ครั้ง  ETc 25 มม. มีความถ่ีของการใหนํ้าอยูในชวง 6-9 
วัน/ครั้ง และมีปริมาณการใหนํ้า อยูในชวง 22.6-23.9 มม./ครั้ง และที่ ETc 35 มม. มีความถ่ีของการ
ใหนํ้าหางที่สุดซึ่งอยูในชวง 9-13 วัน/ครั้ง และมีปริมาณการใหนํ้าตอครั้งสูงที่สุด อยูในชวง 31.7-33.8 
มม./ครั้ง  
 
ตารางท่ี 4.9 ความถ่ีของการใหนํ้า และปริมาณนํ้าที่ให 
ระดับ ETc มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
ความถ่ีของการใหนํ้า (วัน/ครั้ง) 
ETc 15 มม. 5 4 4 3 4 
ETc 25 มม. 9 7 7 6 7 
ETc 35 มม. 13 10 9 9 10 
ปริมาณนํ้าท่ีให (มม./ครั้ง) 
ETc 15 มม. 13.0 13.7 14.1 11.3 13.7 
ETc 25 มม. 23.3 23.9 24.6 22.6 23.9 
ETc 35 มม. 33.7 34.2 31.7 33.8 34.2 
 
 3. การเจริญเติบโต ผลิต และคุณภาพผลผลิต  
  3.1 พริก พันธุซุปเปอรฮอท 
  จากการวิเคราะหขอมูลพบวา วิธีการใหปุยที่ตางกัน (การใหปุยทางระบบนํ้า และ














นํ้าหนัก 100 เมล็ด และผลผลิตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการใหปุยทางระบบ
นํ้าสงผลใหพริกมีนํ้าหนัก 100 เมล็ด และผลผลิตสูงกวาการใหปุยทางดิน  
ความถ่ีของการใหนํ้าที่ตางกันไมสงผลใหความสูงของพริกแตกตางกันทางสถิต แตสงผลให
พื้นที่ใบ นํ้าหนักแหงตน นํ้าหนัก 100 เมล็ด และผลผลิตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทาง
สถิติ โดยพบวาการการใหนํ้าที่ ETc 15 มม. สงผลใหพื้นที่ใบ นํ้าหนักแหงตน นํ้าหนัก 100 เมล็ด 
และผลผลิตสูงที่สุด โดยมีคาเทากับ 3.29 ซม, 24.51 กรัม, 218 กรัม และ 2.17 ตัน/ไร ตามลําดับ 
และพบวาการใหนํ้าหางที่สุด หรือ ที่ ETc 35 มม. สงผลใหพื้นที่ใบ นํ้าหนักแหงตน นํ้าหนัก 100 
เมล็ด และผลผลิตตํ่าที่สุด โดยมีคาเทากับ 2.18 ซม. 16.41 กรัม, 156 กรัม และ 1.42 ตัน/ไร 
ตามลําดับ  
สวนการใสวัสดุปรับปรุงดินไมมีผลทําใหความสูงแตกตางกันทางสถิติ แตสงผลใหพื้นที่ใบ 
นํ้าหนักแหงตน นํ้าหนัก 100 เมล็ด และผลผลิตแตกตางกันทางสถิติ โดยการใสขุยมะพราวสงผลให
พริกมีพื้นที่ใบ นํ้าหนักแหงตน นํ้าหนัก 100 เมล็ด และผลผลิตสูงกวาการไมใสขุยมะพราว คิดเปน 
23%, 19%, 19% และ 22% ตามลําดับ (ตารางที่ 4.10) 
 
ตารางท่ี 4.10 ผลของวิธีการใหปุย ความถ่ีของการใหนํ้า และวัสดุปรบัปรุงดิน ตอความสูง พื้นที่ใบ         











วิธีการใหปุย      
ทางระบบนํ้า 79.63 2.74 21.47 206 a 1.93 a 
ทางดิน 77.83 2.63 19.38 182 b 1.84 b 
ความถ่ีการใหนํ้า       
ETc 15 มม. 81.12 3.29 a 24.51 a 218 a 2.17 a 
ETc 25 มม. 78.52 2.58 b 20.35 b 207 b 2.07 b 
ETc 35 มม. 76.56 2.18 c 16.41 c 156 c 1.42 c 
วัสดุปรับปรุงดิน       
ใสขุยมะพราว  80.01 3.04 a 22.56 a 215 a 2.12 a 
ไมใสขุยมะพราว 77.45 2.33 b 18.29 b 173 b 1.66 b 
% CV. 4.51 6.85 11.50 5.10 5.05 
1
 คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันท่ีตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 
 3.2 มะเขือเทศ 
 จากการวิเคราะหพบวา การใหปุยทางระบบนํ้า และทางดิน ทําใหมะเขือเทศมีความ
สูง และผลผลิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ โดยวิธีการใหปุยทางระบบนํ้า ทําใหมะเขือ
เทศมีความสูง และผลผลิตสูงกวาการใหปุยทางดิน โดยมีคาเทากับ 83.44 ซม. และ 7.64 ตัน/ไร 














พื้นที่ใบ นํ้าหนักแหงตน แตกตางกันทางสถิติ และนอกจากน้ียังพบวาการใหปุยทางระบบนํ้า และทาง
ดินสงผลใหคาเฉลี่ยนํ้าหนักตอผลมีคาแตกตางกันทางสถิติ โดยการใหปุยทางระบบนํ้าทําใหคานํ้าหนัก
เฉลี่ยตอผลมีคา 82.33 กรัม/ผล ซึ่งมากกวาวิธีการใหปุยทางดินที่มีนํ้าหนักเฉลี่ยตอผล 76.65 กรัม/
ผล 
การใหนํ้าเมื่อคา  ETc 15, 25 และ 35 มม. มีผลใหพื้นที่ใบ มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยการใหนํ้าที่ ETc 15 มม. ทําใหพื้นที่ใบ มีคาสูงที่สุด (3.58) ในขณะที่การใหนํ้า
ที่ ETc 25 และ ETc 35 มม.มีคาเทากับ 2.21 และ1.38 ตามลําดับ นอกจากน้ียังสงผลใหนํ้าหนัก
เฉลี่ยตอผล และผลผลิตมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ โดยพบวา การใหนํ้าที่ ETc 15 
มม. มีคานํ้าหนักเฉลี่ยตอผล และผลผลิตสูงที่สุดเทากับ 88.13 กรัม/ผล และ7.95 ตัน/ไร ตามลําดับ 
รองลงมา คือ ที่ ETc 25 มม. สงผลใหนํ้าหนักเฉลี่ยตอผล และผลผลิตมีคา 83.32 กรัม/ผล และ7.47 
ตัน/ไร ตามลําดับ และที่ ETc 35 มม. สงผลใหนํ้าหนักเฉลี่ยตอผล และผลผลิตเทากับ 67.01 กรัม/
ผล และ6.33 ตัน/ไร ตามลําดับ อยางไรก็ตามการใหนํ้าที่ความถ่ีตางกันไมสงผลใหความสูง และ
นํ้าหนักแหงตนของมะเขือเทศ มีความแตกตางกันทางสถิติ แตมีแนวโนมวาการใหนํ้าที่ ETc 15 มม. 
จะทําใหมะเขือเทศมีความสูงตน และนํ้าหนักแหงตน สูงกวาการใหนํ้าที่ ETc 25 มม. และ 35 มม. 
ตามลําดับ  
สวนการใสวัสดุปรับปรุงดินสงผลใหการเจริญเติบโตดานความสูง พื้นที่ใบ นํ้าหนักแหงตน  
นํ้าหนักเฉลี่ยผล และผลผลิต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ โดยการใสขุยมะพราวลงไปใน
ดินสงผลใหความสูง พื้นที่ใบ นํ้าหนักแหงตน นํ้าหนักเฉลี่ยตอผล และผลผลิตมีคาสูงกวาการไมใสขุย
มะพราว คิดเปน 3.78%, 91.48%, 42.78%, 6.39% และ 27.97% ตามลําดับ ขณะที่วิธีที่ไมใสขุย
มะพราวมีความสูงเทากับ 73.44 ซม. พื้นที่ใบ 1.41 นํ้าหนักแหงตน 12.45 กรัม/ตน นํ้าหนักเฉลี่ยตอ
ผล 79.49 กรัม/ผล และผลผลิต 6.36 ตัน/ไร (ตารางที่ 4.11)  
คุณภาพผลผลิตพบวาวิธีการใหปุย ไมสงผลใหคาปริมาณของแข็งที่ละลายในนํ้า ปริมาณกรด  
ความแนนเน้ือ นํ้าหนักเฉลี่ยผล และเปอรเซ็นตผลเสีย แตกตางกันทางสถิติ  สอดคลองกับการทดลอง
ของ Hebbar et al., 2004 วิธีการใหนํ้าไมสงผลใหคาปริมาณของแข็งที่ละลายในนํ้าปริมาณกรด 
ความแนนเน้ือ เปอรเซ็นตผลเสียที่เกิดจากแมลงแตกตางกันทางสถิติ แตพบวานํ้าหนักเฉลี่ยผล และ 
เปอรเซ็นตผลเสีย (blossom end rot) มีความแตกตางกันทางสถิติ ETc 35 มม. มีคา blossom 
end rot  สูงที่สุด 1.81% ETc 25 มม. เทากับ 1.30% ETc 15 มม. เทากับ 1.23% และการใสวัสดุ
ปรับปรุงดินไมสงผลใหปริมาณของแข็งที่ละลายในนํ้า ปริมาณกรด ความแนนเน้ือ คาเฉลี่ยนํ้าหนักผล 





















ตารางท่ี 4.11 ผลของวิธีการใหปุย ความถ่ีของการใหนํ้า และวัสดุปรับปรุงดิน ตอความสูง พื้นที่ใบ       












วิธีการใหปุย           
ทางระบบนํ้า 83.4a 2.2 14.4 82.3 a 7.64 a 
ทางดิน 66.3b 1.91 12.56 76.6 b 6.83 b 
ความถ่ีการใหนํ้า            
ETc 15 มม. 76.5 2.58 a 17.47 88.1 a 7.95 a 
ETc 25 มม. 75.4 2.21 b 11.83 83.3 a 7.47 a 
ETc 35 มม. 73.9 1.38 b 11.12 67.0 b 6.33 b 
วัสดุปรับปรุงดิน            
ใสขุยมะพราว  76.2a 2.70 a 17.77a 84.6 a 8.14 a 
ไมใสขุยมะพราว 73.4b 1.41 b 12.45b 79.5 b 6.36 b 
CV (%) 2.97 43.9 42.26 8.3 10.47 
1
 คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันท่ีตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMR 
 
ตารางท่ี 4.12 ผลของวิธีการใหปุย ความถ่ีของการใหนํ้า และวัสดุปรบัปรุงดิน ตอคุณภาพผลผลิต 









กนเนา  แมลง  
วิธีการใหปุย           
ทางระบบนํ้า 3.85 0.55 22.34 1.44 2.21 
ทางดิน 4.2 0.49 23.2 1.45 2.14 
ความถ่ีการใหนํ้า            
ETc 15 มม. 4.11 0.51 25.69 1.23 b 2.19 
ETc 25 มม. 4.07 0.5 22.32 1.30 b 2.17 
ETc 35 มม. 3.9 0.54 20.31 1.81 a 2.16 
วัสดุปรับปรุงดิน           
ใสขุยมะพราว  3.81 0.53 20.43 1.43 2.13 
ไมใสขุยมะพราว 4.25 0.51 25.11 1.46 2.22 
CV (%) 16.62 13.52 15.11 10.98 18.3 
1
 คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันท่ีตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 
















ใหปุยทางดิน ซึ่งตรงกับการทดลองของ Shedeed et al., (2009) พบวาวิธีการใหปุยตางกัน ไมไดมี
ผลทําใหพื้นที่ใบ และนํ้าหนักแหงตน แตกตางกันทางสถิติ แตมีแนวโนมวาการใหปุยทางระบบนํ้าทํา
ใหพื้นที่ใบ และนํ้าหนักแหงตน มีคาสูงกวาการใหปุยทางดิน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Bar 
Yosef and Sagiv (1982); Hebbar et al. (2004); Ibrahim (1992); Lara et al. (1996); 
Locascio et al. (1997); mmolawa and Or (2000) พบวาการใหปุยทางระบบนํ้า ทําใหประหยัด
ปุย และเพิ่มผลผลิตของมะเขือเทศ และลดการสูญเสียปุย Badr et al. (2010) ศึกษาการดูดใชธาตุ
อาหาร และผลผลิตของมะเขือเทศภายใตวิธีการใหปุย และระดับการใหปุยในระบบนํ้าในพื้นที่แหง
แลง โดยพบวาการใหปุยทางระบบนํ้า 100% สงผลใหจํานวนผลตอตน คาเฉลี่ยนํ้าหนักผล ผลผลิต 
และประสิทธิภาพการใชปุยสูงที่สุด เมื่อเทียบกับการใหปุยทางดิน 100% และการใหปุยทางดิน 50% 
และทางระบบนํ้า 50%  Hebbar et al. (2004) รายงานวาผลผลิตของมะเขือเทศของการให N, P 
และ K ในระบบนํ้าสูงกวาการใหแบบหวานเปนแถวถึง 33% ทั้งในระบบนํ้าหยด และการใหนํ้าตาม
รอง แสดงใหเห็นวาการใหปุยทางระบบนํ้าทําใหพืชมีการเจริญเติบโต และการใหผลผลิตสูงกวาการให
ปุยทางดิน เน่ืองจากการใหปุยทางระบบนํ้าสามารถแบงการใหปุยไดหลายครั้ง จึงลดการสูญเสยีปุยไป
จากดิน ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุย (Malik et al., 1994) โดยเฉพาะ N และ K ที่มีการ
เคลื่อนที่ไดดีในดิน และเกิดการสูญเสียไดงาย Aramini et al. (1995) พบวาเมื่อมีการเพิ่มการใหปุย 
N และ K ในระบบนํ้ามากกวา 75% ทําใหผลผลิตของมะเขือเทศเพิ่มข้ึน Hebbar et al. (2004) 
รายงานวาการใหปุยทางระบบนํ้าลดการสูญเสีย NO3-N และ K ลงลึกเกินระดับราก โดยการใหปุย
ทางระบบนํ้าเพิ่ม N, P และ K ที่เปนประโยชนตอพืชอยูในบริเวณเขตราก (Shedeed et al., 2009) 
ดังน้ันการใหปุยในระบบนํ้าจึงสามารถลดการสูญเสียการใหปุยทางระบบนํ้าได Gardenas et al. 
(2005) รายงานวาการใหปุยทางระบบนํ้าทําใหมีการสูญเสียปุยไปจากดินในอัตราที่ตํ่า พืชไดรับปุย
โดยตรงพรอมกับนํ้า และมีการกระจายของปุยอยูบริเวณเขตรากพืช ทําใหพืชสามารถดูดใชปุยได





ปรับปรุงดินทั้งดานเคมี และกายภาพ เชน การเพิ่มความสามารถในการอุมนํ้าของดิน เน่ืองจากเปน
การเพิ่มอินทรียวัตถุลงในดิน เพิ่มคา CEC ในดิน ลดความหนาแนนของดิน (Cresswell, 2006) 
Thampan (1981) รายงานวาการใสการใสขุยมะพราวลงไปในดิน 2% ของนํ้าหนักสามารถเพิ่ม
ความสามารถในการอุมนํ้าของดิน 40% ดังน้ันการใสขุยมะพราวจึงทําใหการเจริญเติบโต และการ
ใหผลผลิตของมะเขือเทศสูงกวาการไมใสขุยมะพราว ซึ่งสอดคลองกับการทดลองในครั้งน้ี เน่ืองจาก
พบปฏิสัมพันธระหวางการใสวัสดุปรับปรุงดิน และความถ่ีของการใหนํ้า ตอผลผลิต และประสิทธิภาพ
การใชนํ้าของพริก และมะเขือเทศ (รูปที่ 4.1 และ 4.2) โดยพบวาเมื่อมีการใสขุยมะพราวลงไปในดิน
ในทุกระดับความตองการนํ้าของพืช (ETc) สงผลใหประสิทธิภาพการใชนํ้า และผลผลิต สูงกวาไมมี














เพิ่มข้ึน 64.49% จึงสงผลใหผลผลิต เพิ่มข้ึน 64.51% เชนกัน ซึ่งจะเห็นไดวาการใหนํ้าหาง หรือที่ 
ETc 35 มม. และมีการใสขุยมะพราวจะทําใหประสิทธิภาพการใชนํ้ามีเปอรเซ็นตการเพิ่มข้ึนมากกวา
การใสขุยมะพราวในตํารับที่ใหนํ้า ที่ ETc 15 และ 25 มม. โดยพบวาที่ ETc 15 มม. เมื่อมีการใสขุย
มะพราวทําใหประสิทธิภาพการใชนํ้าเพิ่มข้ึน 19.51% และผลผลิตเพิ่มข้ึน 19.48% และที่  ETc 25 
มม. การใสขุยมะพราวทําใหประสิทธิภาพการใชนํ้าเพิ่มข้ึน 12.79% และผลผลิตเพิ่มข้ึน 11.76% 
และถาไมมีการใสขุยมะพราวประสิทธิภาพการใชนํ้า และผลผลิตของพริก และมะเขือเทศที่  ETc 35 
มม. (ใหนํ้า 9-13 วัน/ครั้ง) มีคาตํ่าที่สุด เน่ืองจากการใหนํ้าในตํารับการทดลองน้ี จะใหนํ้าเมื่อระดับ
ปริมาณนํ้าในดินเหลืออยูนอยกวา 50% ของความสามารถในการอุมนํ้าของดิน ซึ่งเขาใกลจุดเหี่ยว
ถาวร จึงทําใหพืชดูดใชนํ้าไดยาก และเมื่อมีการใหนํ้าตองใหในปริมาณสูง เพื่อใหเพียงพอตอความ
ตองการของพืช และรักษาปริมาณนํ้าใหอยูระดับชลประทาน แตสภาพดินเปนดินทรายที่มีการอุมนํ้า
ตํ่า (11.4% Vol.) ทําใหเมื่อมีการใหนํ้าในอัตราที่สูงจึงเกิดการสูญเสียนํ้าซึมลงลึก ซึ่งจากการคํานวณ
จะลงไปลึกเกินกวาระยะราก ที่ระดับ 80 ซม. ทําใหลดปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนในบริเวณเขตราก
พืช และยังทําใหเกิดการสูญเสียธาตุอาหารไปกับนํ้าดวย โดยเฉพาะธาตุ N และ K ที่มีการเคลื่อนยาย
ไดดีในดิน จึงทําใหประสิทธิภาพการใชนํ้า ประสิทธิภาพการใชปุย และผลผลิตลดตํ่าลง Santos et 






ในขณะที่การใหนํ้าที่ ETc 15  มม. เกิดการซึมผานแคในระดับ 35 ซม. จึงไมมีการสูญเสียปุยแตเมื่อมี
การใสขุยมะพราวลงในดินความสามารถในการอุมนํ้าของดินเพิ่มข้ึนเปน 17.4% สงผลใหการใหนํ้าที่ 




นํ้าแกพริก และมะเขือเทศไดจาก 3-4 วัน เปน 9-13 วัน โดยไมกระทบตอประสิทธิภาพการใชนํ้า 
















รูปท่ี 4.1 ผลของการใสวัสดุปรบัปรุงดิน ตอผลผลิตของพรกิ 




รูปท่ี 4.2 ผลของการใสวัสดุปรบัปรุงดิน ตอผลผลิตของมะเขือเทศ 

















  4. ประสิทธิภาพการใชนํ้า ประสิทธิภาพการใชปุย และความเขมขนของธาตุ
อาหารในใบ  
  4.1 พริก 
  จากการวิเคราะหพบวา การใหปุยทางระบบนํ้า และทางดิน ทําใหพริกมี
ประสิทธิภาพการใชนํ้า และประสิทธิภาพการใชปุย N, P และ K แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยพบวาการใหปุยทางระบบนํ้าสงผลใหพริกมีประสิทธิภาพการใชนํ้า และประสิทธิภาพการใชปุย N, 
P และ K สูงกวาการใหปุยทางดิน  
การใหนํ้าเมื่อคา  ETc 15, 25 และ 35 มม. มีผลทําใหประสิทธิภาพการใชนํ้า และ
ประสิทธิภาพการใชปุย N, P และK มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ โดยการใหนํ้าที่ 
ETc 15 มม. ทําใหพริกมีประสิทธิภาพการใชนํ้า และประสิทธิภาพการใชปุย N, P และ K สูงที่สุด 
โดยมีคาประสิทธิภาพการใชนํ้าเทากับ 3.90 กก./ลบ.ม. และประสิทธิภาพการใชปุย N, P และ K 
เทากับ 3.77, 135 และ 15.0 กก./กก. ปุย ตามลําดับ รองลงมาคือ การใหนํ้าที่ ETc 25 มม. โดยมีคา
ประสิทธิภาพการใชนํ้าเทากับ 3.72 กก./ลบ.ม. และประสิทธิภาพการใชปุย N, P และ K เทากับ 
3.58, 129 และ 14.3 กก./กก. ปุย ตามลําดับ และการใหนํ้าที่ ETc 35 มม. ทําใหพริกมีประสิทธิภาพ
การใชนํ้า และประสิทธิภาพการใชปุย N, P และ K ตํ่าที่สุด โดยมีคาประสิทธิภาพการใชนํ้าเทากับ 
2.57 กก./ลบ.ม. และประสิทธิภาพการใชปุย N, P และ K เทากับ 2.46, 88 และ 9.85 กก./กก. ปุย 
ตามลําดับ 
สวนการใสวัสดุปรับปรุงดินสงผลใหประสิทธิภาพการใชนํ้า และประสิทธิภาพการใชปุย N, P 
และ K มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ โดยการใสวขุยมะพราวทําใหพริกมี
ประสิทธิภาพการใชนํ้า และประสิทธิภาพการใชปุย N, P และ K สูงกวาการไมใสขุยมะพราว โดย
พบวาการใสขุยมะพราวทําใหพริกมีประสิทธิภาพการใชนํ้าเทากับ 3.81 กก./ลบ.ม. และประสิทธิภาพ
การใชปุย N, P และ K เทากับ 3.66, 132 และ 14.6 กก./กก.ปุย ตามลําดับ ในขณะที่วิธีที่ไมมีการ
ใสขุยมะพราวมีคาประสิทธิภาพการใชนํ้าเทากับ 2.99 กก./ลบ.ม. และประสิทธิภาพการใชปุย N, P 


























ตารางท่ี 4.13 ผลของวิธีการใหปุย ความถ่ีของการใหนํ้า และวัสดุปรบัปรุงดิน ตอประสทิธิภาพการ




FUE (กก./กก. ปุย) 
N P K 
วิธีการใหปุย    
ทางระบบนํ้า 3.43 a 3.36 a 120 a 13.4 a 
ทางดิน 3.31 b 3.18 b 114 b 12.7 b 
ความถ่ีการใหนํ้า      
ETc 15 มม. 3.90 a 3.77 a 135 a 15.0 a 
ETc 25 มม. 3.72 b 3.58 b 129 b 14.3 b 
ETc 35 มม. 2.57 c 2.46 c 88.0 c 9.85 c 
วัสดุปรับปรุงดิน     
ใสขุยมะพราว  3.81 a 3.66 a 132 a 14.6 a 
ไมใสขุยมะพราว 2.99 b 2.88 b 103 b 11.5 b 
CV (%) 5.08 5.08 5.05 5.05 
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รูปท่ี 4.3 ผลของการใสวัสดุปรบัปรุงดิน ตอประสิทธิภาพการใชนํ้าของพริก 
             หมายเหตุ : I = standard deviation 
 
  4.2 มะเขือเทศ 
  วิธีการใหปุยสงผลใหประสิทธิภาพการใชนํ้า ประสิทธิภาพการใชปุย และปริมาณ
ความเขมขนของ P และ K ในใบมีคาแตกตางกันอยางนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ และปริมาณความเขมขน
ของ N ในใบ มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยวิธีการใหปุยทางระบบนํ้ามีคา
ประสิทธิภาพการใชนํ้า ประสิทธิภาพการใชปุย ปริมาณความเขมขนของ N, P และ K มีคาสูงกวาการ
ใหปุยทางดิน โดยประสิทธิภาพการใชนํ้ามีคา 13.8 กก./ลบ.ม. ประสิทธิภาพการใชปุย N, P และ K 
เทากับ 319 กก./กก. N, 1915 กก./กก. P และ 638 กก./กก. K และปริมาณความเขมขนของธาตุ
อาหารในใบ N, P และ K มีคา 4.18 %, 0.26 %และ 3.46 % ตามลําดับ สวนตํารับที่ใหปุยทางดินมี
คาประสิทธิภาพการใชนํ้า 12.3 กก./ลบ.ม. ประสิทธิภาพใชปุย N, P และ K เทากับ 285 กก./กก. N, 
1711 กก./กก. P และ570 กก./กก. K สวนความเขมขนของ N, P และ K ในใบ มีคา 3.81%, 0.19% 
และ 2.82% ตามลําดับ (ตารางที่ 4.14)  
การใหนํ้าเมื่อคา ETc 15, 25 และ 35 มม. สงผลใหประสิทธิภาพการใชนํ้า ประสิทธิภาพ
การใชปุย ความเขมขนของ P ในใบของมะเขือเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ และความ
เขมขนของ N ในใบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวาการใหนํ้าที่ ETc 15 มม. สงผลตอ
ประสิทธิภาพการใชนํ้า ประสิทธิภาพการใชปุย และความเขมขนของ P ในใบสูงที่สุด โดยมีคาเทากับ 
14.29 กก./ลบ.ม. และประสิทธิภาพการใชปุย N, P และ K เทากับ 331 กก./กก. N, 1987 กก./กก. 














ตามลําดับ รองลงมาคือ ETc 25 มม. ประสิทธิภาพการใชนํ้า 13.49 กก./ลบ.ม. ประสิทธิภาพการใช
ปุย N, P และ K เทากับ 311 กก./กก. N, 1867 กก./กก. P และ 623 กก./กก. K ตามลําดับ ความ
เขมขนของ P และ N ในใบ มีคา 0.23% และ 4.21% ตามลําดับ และที่ ETc 35 มม. พบวา 
ประสิทธิภาพการใชนํ้า 11.47 กก./ลบ.ม. ประสิทธิภาพการใชปุย N, P และK เทากับ 264 กก./กก. 
N, 1584 กก./กก. P และ 528 กก./กก. K และความเขมขนของ P และ N ในใบมีคา 0.20% และ 
3.62% ตามลําดับ (ตารางที่ 4.14) และพบวาการใหนํ้าที่ ETc 15, 25 และ 35 มม. ไมสงผลใหความ




การไมใสขุยมะพราว ซึ่งมีคาประสิทธิภาพการใชนํ้า 14.69 กก./ลบ.ม. และ11.48 กก./ลบ.ม. 
ตามลําดับ (ตารางที่ 14) นอกจากน้ีสงผลใหปริมาณความเขมขนของ P มีคา 0.23% ซึ่งสูงกวาการไม
ใสขุยมะพราว อยางไรก็ตามการใสขุยมะพราวไมทําใหความเขมขนของ N และ K ในใบแตกตางจาก
การไมใสขุยมะพราวการใหนํ้าที่ ETc 35 มม. 
 
ตารางท่ี 4.14 ผลของวิธีการใหปุย ความถ่ีของการใหนํ้า และวัสดุปรบัปรุงดิน ตอประสทิธิภาพการ








   N P K    N     P     K 
วิธีการใหปุย   
      
ทางระบบนํ้า 13.8 a 319 a 1915 a 638 a 4.18 a 0.26 a 3.46 a 
ทางดิน 12.3 b 285 b 1711 b 570 b 3.81b 0.20b 2.82 b 
ความถ่ีการใหนํ้า    
      
ETc 15 มม. 14.3 a 331 a 1987 a 662 a 4.15a 0.25a 3.31 
ETc 25 มม. 13.4 a 311 a 1867 a 623 a 4.21a 0.23b 3.21 
ETc 35 มม. 11.4 b 264 b 1584 b 528 b 3.62b 0.20c 2.89 
วัสดุปรับปรุดิน   
      
ใสขุยมะพราว  14.6 a 339 a 2036 a 678 a 4.08 0.23a 3.17 
ไมใสขุยมะพราว 11.4 b 265 b 159 b 530 b 3.9 0.21b 3.11 
CV (%) 10.45 10.46 10.47 10.47 14.17 14.08 9.11 
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รูปท่ี 4.4 ผลของการใสวัสดุปรบัปรุงดิน ตอประสิทธิภาพการใชนํ้าของมะเขือเทศ 
         หมายเหตุ : I = standard deviation 
 
จากการศึกษาตรงกับการศึกษาของ Hebbar et al. (2004); Shedeed et al. (2009); 
Vasane et al. (1996) ซึ่งพบวาปริมาณการ uptake, recovery (%) ของธาตุอาหารในดิน และ
ประสิทธิภาพการใชปุยของมะเขือเทศในการใหปุยทางระบบนํ้ามีคาสูงกวาการใหปุยทางดินที่ใหนํ้า




 จากบริเวณเขตราก (Li et al., 2004; Shedeed et al., 2009) Ben-Gal 




และจากการศึกษาผลของความถ่ีของการใหนํ้า พบวาการใหนํ้าหางที่สุด หรือที่ ETc 35 มม. 
ทําใหประสิทธิภาพการใชนํ้า ประสิทธิภาพการใชปุยของพริก และมะเขือเทศ ตํ่าที่สุด ซึ่งไดกลาวไป
แลววานํ้าบางสวนอาจซึมลึกเกินกวารากพืช จึงทําใหนํ้าในระดับรากพืชมีอยูนอย และอาจเหลืออยู
ใกลจุดเหี่ยวถาวรพืชจึงดูดใชนํ้าจากดินไดยาก จึงมีผลตอประสิทธิภาพการใชนํ้า และปุยตํ่า ทําใหมี
ผลผลิตลดลง Nuruddin et al. (2003) ศึกษาผลของความเครียดจากการขาดนํ้าของมะเขือเทศ














100% field capacity พบวาผลผลิตของมะเขือเทศลดลงมากกวา 50% และประสิทธิภาพการใชนํ้า
ลดลง 56%  
 
5.  คุณสมบัติของดินหลังการทดลอง  
5.1 คุณสมบัติทางกายภาพ 
 การใหปุยทางระบบนํ้า และการใหปุยทางดิน ไมสงผลใหคา การซึมนํ้าของดิน 
(permability), ความหนาแนนดิน (bulk density) และเปอรเซ็นตปริมาตรนํ้าที่พืชนําไปใชได 
(plant Available water content) (%) ของดินแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.15) โดยมีคาการ
ซึมนํ้าของดิน ความหนาแนนดิน และเปอรเซ็นตปริมาตรนํ้าที่พืชนําไปใชได  มีคาเทากับ 64.69 มม./
ชม., 1.23 กรัม/ลบ.ซม.  และ15.06 (%) ตามลําดับ สวนวิธีการใหปุยทางดินมีคาการซึมนํ้าของดิน 
61.69 มม./ชม. ความหนาแนนดิน 1.18 กรัม/ลบ.ซม. และปริมาตรนํ้าที่พืชนําไปใชได 13.93 % 
ตามลําดับ  
 การใหนํ้าที่ ETc 15, 25 และ ETc 35 มม. ไมสงผลใหการซึมนํ้าของดิน ความหนาแนนดิน 
เปอรเซ็นตปริมาตรนํ้าที่พืชนําไปใชได แตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.15)  
การใสวัสดุปรับปรุงดินสงผลใหคาการซึมนํ้าของดิน, ความหนาแนนดิน และ%ปริมาตรนํ้าที่
พืชนําไปใชได มีคาแตกตางกันอยางมีสําคัญย่ิงทางสถิติ (ตารางที่ 4.15) โดยพบวาใสขุยมะพราว
สามารถเพิ่มคาการซึมนํ้าของดินไดเปน 2 เทา โดยเพิ่มจาก 40.58 มม./ชม. เปน 85.79 มม./ชม. 
และลดความหนาแนนของดิน จาก 1.44 กรัม/ลบ.ซม. เปน 0.97 กรัม/ลบ.ซม. และสามารถเพิ่มคา
ปริมาตรนํ้าที่พืชนําไปใชได จาก 11.6% เปน 17.39 % ซึ่งจากรูปที่ 4.5 แสดงปริมาณนํ้าที่มีอยูในดิน 
เมื่อใชแรงดึงตางๆ ซึ่งเปรียบเทียบในตํารับที่ใสขุยมะพราว และไมใสขุยมะพราว พบวาที่ระดับความ
เคน หรือระดับแรงดึงที่เทากันสงผลใหปริมาตรนํ้าในดิน (%Vol) ในดินที่มีการใสขุยมะพราวมีคาสูง
กวาที่ไมใสขุยมะพราว แสดงวาการใสขุยมะพราวลงในดินสามารถเพิ่มความสามารถในการดูดซับนํ้า


























ตารางท่ี 4.15 ผลของวิธีการใหปุย ความถ่ีของการใหนํ้า และวัสดุปรบัปรุงดิน ตอคุณสมบัติกายภาพ 
        ของดินหลังปลูกพริก และมะเขือเทศ 
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 (% โดยปริมาตร) 
วิธีการใหปุย    
ทางระบบนํ้า 64.69 1.23 15.06 
ทางดิน 61.69 1.18 13.93 
ความถ่ีการใหนํ้า    
ETc 15 มม. 70.74 1.16 14.89 
ETc 25 มม. 70.57 1.26 14.46 
ETc 35 มม. 48.26 1.20 14.13 
วัสดุปรับปรุงดิน    
ใสขุยมะพราว  85.79 a 0.97 b  17.39 a 
ไมใสขุยมะพราว 40.58 b 1.44 a  11.60 b 














  5.2 คุณสมบัติทางเคมี 
  วิธีการใหปุยสงผลใหคาความเปนกรด-ดาง ความเค็ม (EC) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชน (available P) ปริมาณโพแทสเซียม และแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได (exchangeable 
K,Ca)  มีความแตกตางกันทางสถิติ แตไมสงผลใหปริมาณอินทรียวัตถุ (%OM) แตกตางกันทางสถิติ 
(ตารางที่ 4.16) 
การใหนํ้า ไมทําใหคา pH, EC, %OM, exchangeable K และ exchangeable Ca  
แตกตางกันทางสถิติ แตพบวาคา available P มีความแตกตางกันทางสถิติ โดย Etc 35 มม. มีคา 
available P ในดินสูงที่สุด (18.34 มก./กก.) รองลงมา คือที่  Etc 25 มม. (10.40 มก./กก.) และที่ 
ETc 15 มม. (10.40 มก./กก.) (ตารางที่ 4.16)  
วัสดุปรับปรุงดินไมทําใหคา EC pH ของดิน แตกตางกันทางสถิติ แตสงผลใหคา organic 
matter, available P, exchangeable K และ exchangeable Ca แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยการใสขุยมะพราวมีคา %OM, available P, exchangeable K และ exchangeable Ca 
เทากับ 1.55%, 10.38 มก./กก., 74.26 มก./กก. และ 813.7 มก./กก. ตามลําดับโดยการใสขุย
มะพราวทําใหคา %OM, exchangeable K และ exchangeable Ca เพิ่มสูงข้ึนจากตํารับควบคุม 
ยกเวน available P ที่ในดินที่ไมมีการใสขุยมะพราว (15.58 มก./กก. ) มีคาสูงกวาในตํารับที่ไมใสขุย
มะพราว (15.58 มก./กก.)  
 
ตารางท่ี 4.16 ผลของวิธีการใหปุย ความถ่ีของการใหนํ้า และวัสดุปรบัปรุงดิน ตอคุณสมบัติทางเคมี  












วิธีการใหปุย       
ทางระบบนํ้า 6.26a 55.06b 1.23 9.77b 57.57b 723.2b 
ทางดิน 5.93b 68.04a 1.02 16.19a 71.84a 829.2a 
ความถ่ีการใหนํ้า       
ETc 15 มม. 6.14 57.59 1.09 10.19b 60.73 733.4 
ETc 25 มม. 6.19 67.10 1.21 10.40b 69.44 777.1 
ETc 35 มม. 5.97 59.95 1.08 18.34a 63.94 818.1 
วัสดุปรับปรุงดิน       
ใสขุยมะพราว  6.00 62.91 1.55a 10.38b 74.26a 813.7a 
ไมใสขุยมะพราว 6.19 60.19 0.71b 15.58a 55.14b 738.2b 
CV (%) 4.3 22.38 40.75 33.74 41.17 9.11 
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บทท่ี 5  
สรุปผลการทดลอง 
 
 จากการศึกษาผลการใหนํ้าแบบประหยัด ปุยทางระบบนํ้า และวัสดุปรับปรุงดิน ตอผลผลิต 
และคุณภาพของพริก และมะเขือเทศในดินรวนทราย สามารถสรุปไดดังน้ี  
 1) การใหนํ้าหยดใตผิวดิน และบนผิวดิน สงผลใหประสิทธิภาพการใชนํ้า การเจริญเติบโต 
และการใหผลผลิตของพริก และมะเขือเทศไมมีความแตกตางกันทางสถิติ และไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพผลผลิต 
 2) ขุยมะพราวเปนวัสดุที่เหมาะสมที่สุดในการใชเปนวัสดุปรับปรุงดินเมื่อเทียบกับ ข้ีเถา
แกลบ และข้ีเลื่อย เน่ืองจากสงผลใหประสิทธิภาพการใชนํ้า การเจริญเติบโต การใหผลผลิตของพริก 
และมะเขือเทศ และคุณสมบัติทางเคมีของดินดีที่สุด และวัสดุทั้งสามชนิดไมมีผลในการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพผลผลิต 
 3) การใส และไมใสเช้ือราไมคอรไรซา สงผลใหประสิทธิภาพการใชนํ้า การเจริญเติบโต และ
การใหผลผลิตของพริก และมะเขือเทศไมมีความแตกตางกันทางสถิติ และไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพผลผลิตพริก และมะเขือเทศ 
 4) การใหปุยทางระบบนํ้า ทําใหมะเขือเทศมีประสิทธิภาพการใชนํ้า ประสิทธิภาพการใชปุย 
การเจริญเติบโต และการใหผลผลิตของพริก และมะเขือเทศสูงกวาการใหปุยทางผิวดิน การใหปุยทาง
ระบบนํ้า และทางดินไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลผลิตพริก และมะเขือเทศ 
 5) การใหนํ้าที่ความตองการนํ้าของพืช (ETc) 15 และ 25 มิลลิเมตร ทําใหพริก และมะเขือ
เทศมีประสิทธิภาพการใชนํ้า ประสิทธิภาพการใชปุย การเจริญเติบโต และการใหผลผลิตของมะเขือ
เทศสูงกวาการใหนํ้าที่ ETc 35 มิลลิเมตร การใหนํ้าแตละความตองการของพืชไมมีผลตอคุณภาพ
ผลผลิตพริก และมะเขือเทศ 
 6) การใสขุยมะพราวลงในดินสามารถเพิ่มความสามารถในการอุมนํ้าของดิน เพิ่มการซึมนํ้า
ดิน และลดความหนาแนนของดิน และทําใหการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชนํ้า ประสิทธิภาพ
การใชปุย และการใหผลผลิตของพริก และมะเขือเทศมีคาสูงกวาการไมใสขุยมะพราว การใสวัสดุ
ปรับปรุงดินไมมีผลตอคุณภาพของพริก และมะเขือเทศ 
 7) พบปฏิกิริยาสัมพันธของความถ่ีของการใหนํ้า และการใสขุยมะพราว โดยพบวาเมื่อมีการ
ใสขุยมะพราวลงในดินสามารถลดความถ่ีของการใหนํ้าได (9-13 วัน) โดยไมกระทบตอการใหผลผลิต 
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